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nituxrORD DEMOCRAT 
rt'BLIHMCb IVMl rtllttT VoatlMi »T 
WM. A PIDOIN t CO. 
flnftllTntl. 
J OH* J rCRIT, K4I|«(. 
IWIIm Fill? 
tMfittiKM* T•• P«H»H il —4m- 
y 4 v i.«f .t' k .!• <i»i» !>t >»» 
Mitn Rmm »* v«tt«4ft.B. 
\iIm,C«wi 1*1 R n* «ff *ck«'W>l «|mi» 
j'tt rm^rn«i *i •«»»» >xnfiiM««is 
mmft« I 
VIK'HIt * UPTOlt. 
ATTORNEYS AT LAW. 
Al ifc# OA>r famrtl) A K •( 
VlKtt «T, VIUAUR. 
Ok «f iW* • •II »k» frckali 
r««, 
PwiK«1>f MMMKN «• e»fW t i.«l 
4 It rW.at 4 ClUwo tad ik*» M-"» 
U bf IViia.M fcumfan fut «»J Lii» 
1 • i« S»ti <" .iy »»»» 
M it>| l'pT*t W « W. V'llail 
A•( I, 1 HI 
B O. ANDKKWS. 
Councilor and AtU»m^jr At Uw, 
rnirin n. 
J/ W .11 a <Hfar4, CaaknlM^ 
A " >< •« m 
IANDKRSOH * BKARCK, 
ATTORNFIS AND fOlXSELLDRS, 
A »4 I* S. < Ibib 
noKWAY, Mr. 
C C H < Ri 
O. W. BUUICUA BD, 
tltornr t nd (tiR^fllor al U« 
Ri aroNu foist. nr., 
4 j»»l l«f A■ M• »< Pm 
Mi U •••( } 
B3LSTER i RICHARDSON, 
t«ia*rlUi> 4 lilurir)<i at Law. 
D jjatios. B*cfc Pay £ I'ouuou, 
U I lriKLU, 
Ou«i»C«(i(i Ma 
w ■ W.Bmria. K HK.< ■»•»••• 
OJtO&OB A. WILSON. 
i«aa»rlUr aad lliorno at Law 
aot'TM P4KIK. Ml. 
mnii< w. 94 
G. L> BlbBBK 
(•■■«elUr .»dH Iftvrnry at Law, 
nr« at ri»:i •» itni. 
HtlilMl' H — — Rack I •) ta-l |al<i*J r»« 
• Um. WM (*4 Hmm 
t 'lU'Ot'i (M II IfIM 
»Sl« • 
KHOCH FOSTfcK. J H 
(ono^rllor «ad Ifltrin at ia«. 
mr.mr.v n %i*b. 
fr— IU«MM, Mil Rv k !'»» |' I'lh M- 
t «kW M tW (-lVll»d 
ATWOOD CROSBY. M. D„ 
iitipioji. Mr 
Oil/*, «frr .l.'.'n i F mmj't Ft' rt. 
<*r» U—tit M».i M « to«. r M 
I) II. <i. IV JON EM, 
JDEISTTIST, 
\W •»r,m 11*11, * t»», V«trM- 
■ »l lUWtrf 
C. K. KV* A Sii M D 
PIMM-UN IND M RW.ON 
>'»*» O HI 
tv r. a-li iUi f ii M'iMaUr Itfiti** i« 4.*- 
• lk« K;l 4*4 •• OMnNM J ki 
••• 
• rfici tf i« mi r«*f •riitl. 
L. A. IILTK, M. I) . 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
uii/i a | f' T »m4 » mtmh'tf 
>«• ti A—.<*p rfiM 
»fc>l^i« I MI • W»« l« iW « « 
Othr« ( I <»»<•«• 
««■<<■" ♦ MtiMH A »' VILLA'fM. Mi 
«lk **i H»m, V.*»Sy 
JAm ■» M«,l W<twcrt.WMk 
• •««-. I» • 
H »a *l4, V U •' Of gag) |)ia- 
hi" n< * ■•••ill* r» * nkiifi i> r 
*•« j r «• s. i» i' f.ii».(wr.»ii 
fnaktima* rfean ■». W <afc.»ft>.o. |i C. 42 
I, 1<»«. 
SAMUEL RICIIARDS. Jr.. 
W A T C II M A K K II , 
South Parts, Me. 
jy A k R • *| •», > If ^ <•>» 
%• an »« il>n■■ nan 
4 i» •» m» tW \tm*' 
U T. ALL N 
CARRIAGE Si SlfltoH MANUfATronv, 
Ms.t«n Plantation Oif> r4 C®., M*. 
II'.Hf • V" t« pwi 4 H • I X, I'.. f{ V * >( N 
>1 ■» » "t I I* •!!«•. 
fc** !■< 1«i> «*4 (xif««4 O'dxt kf 
• •• ■■ i«mWJ h 
r«i im 4 
>1 i sc: i: i, i. a n v. 
FAOAXIHIS VIOLIU 
1 Kimvl. i nrfc liviktr •>< I'uw, 
>• «|"tr o4 all kit Million* • «• • prv« to «o- 
nm. lW*id» a W> U4 oUtr tlrinu 
oI b*p|iim«< in (Milk rocpwi w, a *>n 
•ffrvtl yriaiw. and a thai■I»g »nrr, 
• bo w»« kw »ird wl *ku« Im lo«rd u kw 
4sufklrr llnnrtu k»l MUimiI krr 
rietiirtnik «rar,*u InuU in ik*r»Ml an<l 
poaam»d f»try rkann wk*rb kMuty ran 
|itr. liar «f>ri(kkwM and wiabilil? 
aot ik* MiUwt cbarm of tka nrk 
taakfr ko«i« TW drur* la nt kit »•«(« 
wall Mrn*4. aad Ik* di&niltf of U<i>n( a 
•ui'aKI* maaanioa, kad oltra drawn M, 
Parrarl oat <4 ka Krmtoard afalkr ; bat 
ik*i apaam* of ooraJ actiait? w*rr of abort 
'hiratioa an4 bo aa ofun n U|>**tl talo tbo 
rnaui ai> UabMaal to k«. II* tomoM 
kioaWf wilk iko ikaafU tkat kn airr*. 
tboagb aot •o rirk aa kiaMolf. *u Mill rtcb 
Mnm(k lo arcar* a baabaa 1; bal ka rrfrri- 
led aa antoatly a* b«* natal* aoaU prrail 
(bat k»* aoa «u Umi »oun( by wa- iran 
lor. aatnilMUfrliac lb* raiatiw arantioraa 
of ba **rd a turtiar, k* •eal<l aol hate 
ka«>tat*<l to c iorlo4i an alUaara wbrk 
woo Id ka«a frerj b«m frooa Uia air rar*. 
Iloatirr it ai|[kt be. it >*Uoa (kat «k* 
iraiirr Mlrriadfol Malam«- IIko 
rarr««fi of kia aoa <»r tko *•« et aatib* of 
Henrietta r uU ■ ka*r lk* frowa from ka 
VV ki!e kr waa la tmaiaeaa—now kmu< 
»«ar* nrr*—M I harrow I ka4 a rlerk »ko 
r*n»W» J ba a (t»u k-tk* «n !»r rirran- 
ainiAri *kxh I ia (om| to r* Late I'.rat 
lot aw «at ikat iha banker k*4 aol "bowa 
bawlf p--r»*r*»oa or ia4ul|«at lovanb ki* 
rb-rk. for katinf mm la* aarpnaed k m 
pbiHif on a »ii>Im *U| ka •opfH»ae«l kiiu 
<*r jj*»d t aiaafinc a< < ovai*. kr bad dia- 
anmi km w>tko>*t p>:r Tk»* roaag au 
abi *u aao' l Pbllipt |'or»*«i*r, (■■*•>«- 
•f I a nat'ira 1 Lairnt tot aww. and (rua 
tbat aaamt ataadooai tbo ralralatioa ot 
iat*r**t a-fa.au to follow bn »• «cati-x> — 
and tto 1 auk. r an 1 tbc rl. rk X< «t light al 
oarh otbrr. 
A }»M •'uoi' t l»«e«r 
top-tk-r mi K«>mo. In a |> r«i(i< itnJ two 
Iti .um n>w(f}M*a *m« btriw frvrr»4a, 
port* alftrli J iWt were eU K^Mioiwri 
AnJ twikiti, ot irtiM Una tr<|iiir- 
«"«i r*«i f*iet>niT, Mi ike n»«-r< l.Ani at 
»•** Imum* iWt Ml «k nrm in Wm 
pftiKi of tb« jooif f>f i>. b nin'i ttlmt 
4>m Uw<ig I Wry I* ft U* kouac of 
•u<m1 ir>«-n«l im m tm. an<l mrrm »o «ti- 
»«M hi lk»«r rotfrrniion (Kai ikrv neg- 
!•«-»« J to take ft r*rri*jf* walking m in ) 
lk»» k-«t tSenaa* la. a in tbt itrrrti 
of K"w in-] rr«M I J*«wrte>l ris«« ro»l 
(•rroudtWvl " tiiru.ru. 
\\ kiW tkey »tr« in»c to &•<) 'btir «aj, 
u»r t«ur*oiii i( ui^ ittiiJroljr out 
of iW ruiM. Oonmt LW n in lU tvitikliag 
of in »j«, UiadMiM aaJ ilrtgf ! tUeau 
off in tfnt* of all mwtwrt Itej Lai 
(alWa inlu llw ktmii uf utta of Aow l>Vi4« 
of daring roK»n wbo tkra mkilH lU 
tjrnial Ciiy »n tk« »»n Irrlb of iU polw-*. 
an-i »ko *r» ao« *et waipfeltly baiii'knl 
Alter a boil ktur'i (omd ma'rk o»*r |,| 
•ort* of abftarlra, iWr arrirrd m a plooa 
■Wn- ibrir l in<iagM »»r» rian>w<i. i Wy 
(omm! iW<Mritf< i« a wnall raoo, nell lirn 
nU«.!. Ii^Ll J itf fit* or ail torch*« ■ an» I 
li* ai oanv TW wok? iml link 
eri-g li^lit of ftrfU diarist lam iianea 
t\*r\ ol jol iW aKiat firu«<" U|»'rt all 
k >r J« of < ari a* firt-iroi were knag %r>-uml 
TV rol ><*« tkri ••• at iIk Jytr. I»«t »kw» 
tkey »f|f Oi4 |t>W to nuaibfr, prr»nt»d 
rnMiaaallf tkeir looking profile*. 
( at 4»<l M enter tka tn.guLar apartment, 
■bull aretaail to I "long ra- laaivelj to lk« 
rap'aui of (U Tkia oaf tarn »a« a 
wan in tk* tijfor at lik. of a d-W«-«t* fwa- 
(Jtlion, akukaiframj a arv« 1/ in kar- 
ova; nitk the caigenries of kia mjojanal. 
Ilia roatame *»• Kalf ml 'art, kalf nail. 
kt« nannrr* poiiake<f. and H »»tk a 
grm* t<*m •mile tknt ke maite-J k.» guoaU to 
be seated 
■ ..i .. .. — > 1/.1.»« 
U I I Krr»»» k. I » '• » 11 
iW iafirtMrf o# tl»* r*Uli «» 
*KiHt #«*-»• l*-M lift* r>ttbli<lit>l Wt«c»» ni, 
-l«4 L' fW)4iiiir<l (U *uflj 
Y• ki** irrt^Mvl my ift<l 
« >« • > <1 i<h U ti<«t I r\»r 1 lW 
ItiHalf wLi !• ft'U lo m »«fUf i»rfc < >r» j«- 
•* w> -»i T«* M"'! • tnJ •• 
y»l<X>W I «.ll Ml fit*, if I 
»• riffctly iwfawnl. t»l I tknk I •»- 
tk*t »«i mr~ a ol ktffe <uMin| 
I q»rt« it.lc i« iIm n»»!1 r*»Mril »• 
li M !• I lav tlfi I» 
worJ ro»trib«ti<Hi »!a/m yo+. k n 
r*(trJir(lKr t^br. »|<oa •h««i k k—i 
ma W> Mi tmpew.<-n *.* »**..(.. r J hy tW 
»»•*»» it •#* J»»i. I.«4 (vt ( Wm' 
liar.*, m.4 mil; *»k • wrj rtatmiablr na 
<K»r !•»-»» a Ww »»*»» M m*oa to ra» 
plain *1 pjf p#«» li»*« M lna| ailWi 
•on ^|ilnM l« *ar • It it ira* 
•f k>r iim at mtc iS**|- »«»t i-.«m to t*U>ri 
tW fiiiation u< • r l«aa> la. lurt •« f»r». 
'* Ka«a rmmm •• «m (Wa for bH kit* 
that >1 ia JiS<-nlt, if to! impntdbU, to f 
'••p*. ®ur jw«tic«, if IiWIt <l*alt with It 
ia to trII T<>m. (ratUar*. that rn« 
mar rr»t »»»», ami that »ofw migkt hap- 
prn t*> »n« H'iR worn »Wn ha«w lh- kir*l» 
»»«••• to ji*f BMP th* ad lrtw. sot of y >«r 
k<X«l. fur that I know. Hot of I be prraoo to 
whom my ronfi Jrrit.al itrvaril can apjlr 
fir tk» pArmrat at tk« ww I «i*-n>an<). 
T>>at m all it win b» ww*fT to writ*. 
WViW my HrwwJ. l#w*r of roar onJrr, 
fn»« tor lk« >m, 4o mm »h« ho*or to take 
a plu* of ahrrrr with m* atx) a diw of 
rrniana I rrprat to too. my <4etnar. U ar*» 
rrt*i«akU ; if tW» art not. I know 
frowa food authority that ^ua poaa^ia. at 
lra«t, it* aiRinai; w«|l! I drdart from it 
•jtilt th# tfatk part, raoflj, lit* htawdm] 
thoaaan-l franca, om vunditioo it is pa»l thia 
nifht ™ 
• h hrirmj tbia nnt«K» lK« banker «u 
tbumlrnlnKk ; be prrpanxl to rirlaim uxl 
proKably wonld birtroaproaitrd a a tua- 
tion t'rmlT ritrwB*lf rritirtl, when bit 
rompanion. gneaeing aa mj'k. prevented 
bim by into an inmo<irrtt« fit of 
l«a|bi#r It *u ift* tb« turn of tbr ban- 
dit* to »bi» lilonitbntMt. 
•• I>ereiv*»d ! rtu^bl' ■< dear »tf,* Mid 
ikr bwkn'i oM rlrrk. at ill laogbtng »• 
•~t»r»i*ly ; •• tbai'i i* tbr trw Kite of tbn 
r*»» <-*ugb» in ro«r own tr%y! Ton bar* 
Wen nnlnrkv. and m il p«T tb« polie*! 
Yw bi»» ftlWn «pM tbn two bnnp tW 
>«x ibb to n>M tbe of yomr m>i- 
n>ra».l» dipbuaart! bcb>kl br for** »oi a 
H-ji.aan arvl | poet !" 
And be ft< f ff»«H »»«t to b<« mirli* nbiek 
ibe banker bnt feehl* *rbani 
Tbn bandit aan tbat be vai overmatched, 
■till b» did not f«ee up 
•* Irfnllian.* uri be trrNxnlf, •* do 
not f*H lint •• prrri<w(, ind I like to ar- 
r*nf t(*ir« proapth. Tbte i* not tbe 
fir« time aimitar Ml4rtfu|e< have br- n tri- 
ed. bnt tbrv bave never nacrreded. It m 
foe »onr inter**? gentlemen, to a<~t frank U 
toward# me In five minntea it wilt be no 
longer five bnndred tb <u*an.J franc*, bnt a 
million " 
TV banker *ti on tbe point of apeak- 
is|; bappi'v kie companion prevented bim 
•* Ab my dear ap4n>*. r«— Mifit Hmv 
ail tbe n«ie:aiu an i pnU on tbn <x*nti- 
m-b(. jiim Wvmld never get a bondmd tbon- 
aanJ franca *— I pity von!—Vaur p<>'ice it 
at fault Ton demarJ two millionaire*, 
and tbejr bring yom two arliaU !"* 
•* Ab. ab ■>« police .a at fault! *t aball 
a*e!— Wbicb uf toa i» tbe Bin*ician7" 
•• I!" aa.J l'billipe Foreetier mtb mil- 
UK. 
iHMai, —loar mwwunlr" 
•• TV 
•* Very |b»l!—«iit t ■omfBt?" 
lie oprn»<) a run H)( old rftbinrt from 
nil be took a «N>im of 4*1 H*lr »ork- 
Ui.tKip, uptanj it vwi brojffbl out I tto« 
tin Kr.<l (k>« wLtcb k* o§rre«l to tbe Mru- 
f" in«iti«( lum to ibow b>« «kiU 
I'h H.r* W »»of w%h »« be tiffw!; be 
rtiwitiel firat tb« ittiiuKin •tfrntivN 
•bn-b In bien p»fWt. pnlaifd 
r*f>i«ll». tiffMrr>«-<! two pouli Ami b*p« 
At lb* Um firM t<>erbe* lb* hanJit ro«« in 
t«in«iiiiiimt. i»l tit* trtitt bul •rarrrtj 
jiU»(*r miHtiM »L*n tb« corr».|- r re» 
■onf.J J wtk krt«M, aitJ ten frightful but 
rprbu«i*«tie r»r*« rroajed into lb* door- 
•tat. Tbr bandit* eko rarrird »b* lurrWt 
rtournb-d tbrm im tbrir Ifprvi atioa, but 
ibe »o«f ^b»raf<l of all »i tb* rap(a>n 
** I 4i »«<t know bo« lo tkank *o«. nr." 
br tan), ** for tb»- plruvt »oe bave (i«rn 
n* itber ran I tiptrx te tna >••>« wu- h 
I rtfffl. on font wvo«al, tbe ■> M*k<1 of 
»bf b rea Wave bee* tbe victims TrII »<• 
I |'f«y }t>«, kov ran 1 rrvak* am«n li? But 
1 •ball be tbe Lapp* •« of »ea 4 jm 
•ill 4o ee tbe boe«rr to Wakfwt with 
Tb« I' inffcwn d»l not d*r* to tr- 
fu>«. A UbW i«( m tt*«U, si «hKb 
tbev lkrawS*« with tW raftna 
arv l t«<> o(Wr Uniu. «k<>. to j»t(« by 
tbeir MDMfi o«cap«f<l tn HaportMt ruk 
m iW btw) Al lb- rMmtirt 
Uin. lb« dilrUWU pttrN 
wbn-b i)w» f. rth ik«(i Un mi irftattr. 
TW» lU pr*tnwM |»«H m< lad t • 
rwrrt# kwm *»f ki< TW btakrr 
n<4 n iit«r«tar* —• 
f»< i«n» Im»4 v»»f Writ Im forte ; m * » 
be HUrkMi kt! Irtflwmi mmmmrr lor 
► <j# *. r«M IttfH •• 
•biW Im •»« tbtH «Mi- r.fkg lorUr*, M m 
llM H If^rkr< 1 M )« 
'sung 1-rr.t.^mdlr. be t*o or 
ikr" >.». »> -r fliyMl ttiHk ft* r*nt»«i 
• itk lk« ipylMO sfki* 
laliMt. 
•* Agsia. ««i4 Ik' table 
»>«•«» • *• iK « •# •»> ti|if»^ my grr%t 
nl Kft't'** !** 
A »H t»k » III* W *44*4 ■— 
•• Tk « wt I »* fwtlr. a*v4 
«'•« • ill ffi ti'» «■* »W» | tell 
th »l>«t k lk« <V"«M aioli* •# ik» 
-«bKrtt«< PifaniM. I wilt not rrla»" by 
•tt«i a •» rr*«nn *f f »lvr«- 
tor*< it fell MMn mr bai. 1* bat I »—unt yon 
it kw MtWntr »t-»li* TVm t« t 
# littl* *or« ; wwitWUM >t u rare inatrn* 
■ral in alt rrtprrti umI ku tor «r ta •• 
apftrrrisbfe «alao. Mt grmutvte ta »o« ia 
m (ftit, ** »c«ii»tr Tirtitu' that I wet 
W< I 1 ui (aiKtilinf ■/ obligation* to too. 
*Wn I ut roar ierp|>U»r« of it.** 
C >** ooK-itn. in wbooo on Caftnkri 
violin [lOHfiwJ t* murk tiIm >• in ikow 
of l be baadit. it * it hoot tiwoot 
••ptritllT a* be Ud mo miufl to doobt tk* 
•Mortio* ot ttkH aingalar A*(4itrjM who. 
after aitT apolofM. rcailuctnl tWn oat 
in lib* •»»» manner a* tber Ka 1 renr 
*W« tW two frioada frit tbrt were no 
longer iollerwod tbor n-»o»td tWv t>an- 
<I«C< ar t found thrm«rlm «ix|»r tk» 
raina of tbo old trrhr*. «W n tlwr Ind 
Soon ao ua*iprH«dlr armud; it waa bo- 
tw«on ikrv* and four oYlork. I >»» waa 
jaat dawning. TW banker, wbo bad tak- 
en a sadden affeeu- n (or bia old elork 
•bwr aelt-poaaoaaioa aad prm weo of ntind 
bad ratrteatad bw trooa a wt entbarraaa- I 
wf aituatiun, «aa on* tiling to part (n>« 
km. Willing or anwilhag, be took bin 
to kia bcXel. and aome dart after (boy left 
together tor Fraoor. 
la im« lac t>ar,aer. titlf j;'i ab« d 
m kit tranMctioa* on < bang*. dtd M foe- 
g"t b» Kmm ir ii>4 wkf-n W M 
finally retired from )><i«< neaa. ud iWr*(on 
bad mot* leuvr. U ohm vrnl to tW 
■aiirMn. wbo • u alao rquaily wclrunte m 
tkclitnkrr (wilr. 
IVat m we kan uid before. M Ourn>l 
•M atabfect u> |rr»i (kfcwMM. iwi Wts 
viaita to tW mviKiM did nor tarrwl m 
bttiiking it »lto|vlb«r. II •«•»> tWrt 
•u ore ikinf •birh iletii canard tt<- 
banker'* bean to eihrat* witb piearurr; it 
*u Papain a • rwlm—«ot tbo •tram* of 
ditiiM baiawT wbwli a akilful ni*trr 
n>iU draw fr-xn it. but noplr tb»- rt>«tm• 
■teat itaelf. with if* atrin~a and !«ow. Siarr 
be bad g:»rn af> bwiMii it bad Sewn the 
brat object ot bit tkoogbU Jo po«en tbt« 
»m»Ii« Kut tbe nxK-ian uo bu ink rltr; 
to it not lew ardewtly. aiare bo bo<l atrrad* 
rthMMl ten tb< ouml franc* abicfc tbo ban- 
k*r bol ofmHVa 
Still tbe banker <itd not deaoatr. anl 
finally otar m >rniB| tbe nmitrtan aaw Wm 
fn#«J ■'«'< ;»*• ■■■■««■ "Wit* t»re- 
orrtipied tban naual. 
•• I nait bave I be violin," «a»d be. acro»- 
ting bt« 
•* Hab r" mid tbe nnx ian, " but I want 
it mi-H * 
** A bnndmd tboaaand haw!" 
•* J»o!" 
•• T■•> hundred tbou«and franc* !"* 
No!" 
•• Tbreo beniwtl thou-aril fran «!~ 4 
Tb*- art i»l reflected. tbon t;«-ak.ng to | 
b :m«a If •• '/,<■ .nd» !" mi J bo, 'what an idiot ( 
1 am!* 
Tben. a'14renin( b«a fnond : 
** Tbree Windred tkowattJ lian« a it too 
tancb, ®y friend Ut I will accept too 
bandred tboaaand. particular!* at »o» owe 
a pratly round auni to tbe matnament tor 
it* lerncti. take it. and tay no sore about 
V Put- : < it * i'j» 1 
drew from it •rversl bandlrt of hank hilU. t 
fow.lrj n«t ripely two b«n<lrrj ikouui^ 
fron ci, Murd lb* rowi»j viotin witk 
^ ItlTT, ltd l*portr>l Utr h*|>p»r*t of »rn 
TV- rvrning of (W Mar dty. lk« irlnt. 
in (ill rMlww, at Wis ff >«»>!'• 
k«u««. f>lrnlkill( iwbk-J to »*»r t 
jot»u« l»p»rt, 9WTTJ bodj ■ u railin|, 
•-vrn >1 I»> -• n» I tn in (W g»yr*t »>o l ( 
'* Ak! kf (tv-imI. rot tn my kmd to 
«om? W« «*rt jtid ipcakikf of J on 
M» fi*ce *u miling to t ikort irtidt 
• huh ipftkt ol jow lo*t r«iH«rt uxl I 
"ilk ^IrtMft tktl Um ptbbe «lor« 
row j-»«t«i tot akt 1)0 I or* too m tku 
rfpiaotlow fall dr*M?" 
" Ak! or fri—Hi." to«>l Um trtirt. **•€»• 
><•■ >o«r tkn ofttiN«i ii orrwt< Y00V1N 
not douM wn no4iM oknk ko« ofcnil I 
tell ftt? Wfll—1 r§#,» It Mk lk« koi"i 
ol Mm ll>-nrt««t*. your t*t! 
Hold' koM! H<> • ■ -d»oiy ! ond witb* 
oot to«mf oaytk ng W k*r?"" 
" I k«»0 tk« «»0«Ml o( HtM ll-triftu, 
and ••• only •ftitf fof o Ullo fortnno to 
Mk fo-irt. Too kno« tkot tfco tpriooM 
pxlkM m»'J» m* o »miI tK»« •ortiinf, mH 
I kfrtt to <lr*» fnoi krr f «flo tW k«gWtt 
l-U-Mif tkot <-On Itl I OM n 
T«o n*o«tlM iKtr, tka ktpfr itmitft 
•f p* on-l ll*nr»*tto m 
1W 'Ihtfffc of Htint IlktUipo 4i R-n»» TV 
Konkor, frrfrd*r bof f t tn tko r~Mion 
of l'ift*>ni't violin, *n iW ImI Wew«r 
Mi tW •-•rid 
Wktt po»»f in 0 iiolio ! 
A bill | p*MM- 
l»f M bo*nl i p*. k*< Aift, it m ••• !. 
•f r»r»* o«t o| Iter hfflfc |i4 J■■!«<! >»rf. 
►^•"1 om Wiiiij (W rapui*. 4*m.| 
«Hrf Um mU Is ka«l 4owm Ik* 
TW fivoni* *ir »..« • .lay* »• ft 
•irr. 
Trwt«pnrt«<| (*r M«— IW m« iImm anr- i 
fl»l h#pjwl* 
Aw itmrrr TnSmu At the nwl 
meeting ia ('UrWrtoa. la irfowl of vbiri 
vr Imw before fmMwWd, Go* Orr. iprtk- 
injj of iW rrpp*rW»ili, will. •• Wo k>T# 
oromti to orttW o'nh tWt party, jrntlc* 
wv^n. Seforw I. St I*—t. will (unwni to if- 
Slal* with it. * Tbo »»Jiww roapoa*lod 
with e«wphao». *" Good."** good!" ia<] W 
CNtW«x| 
Mut of too well r*o»W that wHtu 
tW war firot coaai need. great hope* ar 1 
ripactitioa* were held owt by oar fiwadi 
ia iho lforf S r»<! Wewt that thrw would bo 
M war. and that if it rmwaaeaead it would 
So aonk of Mwm'i and Dnoa'* liar. 
and aot ia the Sowth. Toa kaoa, 
air. (^raiaf to <toa. Stckloa) thai U««h ww I 
pledged. aaid I will now at ate that if that 
taith had beoa properly ramxl owt. 
there it no f»r-.KabilitT that any Stat# | 
Sot Sowth Carolina woo Id haw* aaead« d 
from the Federal I'nioa AfWia, daring the 
pendewrw of the Conwtitntional Aiwendaaewt 
ewerw northern a* wapaper and aim .»t ewery 
Ikix rat in the ooonrtw argwd apoo the 
South to rwjert ita prtwitioaa It waa re- 
jected. A low week* only elapoed. and 
wet we find that on th* paaoaffe of thia 
Sheriwan bill, oar IhautiUif fnewda. art* 
inj» in ranjaiwtioa with old TW. Scewena, 
were initniiarnial m incorporating oa that 
Stll iu ox-et odiowe teatorea. It went hark 
In :Ne Sr nate. waa final I v adopted, and 
>»err oae of tho I>» a> <ra.'ir newpapera. 
ill bTi-rthe N'-r*S. m> far aa I ara inform 
►4. ha we ramaetit and orged the Sowtbewv 
l«e I to ao*|>t tb« S ! I way to yon. 
theertoro. that ia aw jixlgmeat. it ia tuno 
to aewk now fnow<ta and a wow alliance. 
<>*« «r Hi* '• Lrrru Sr»r*« Whm 
Jarob lUrk. r war » dM to Mr. IIm ka of 
N»« York, ke firlr riitpiarrd tkat prmW 
aputwdo lor •poroUlioo w»,H-k aubwr«)«eat- 
lf ili»ii«f»wknl ki* carrw u i orrrkul. 
Mr lin k* w» MWfc tke min 
10 foil of a lot «f aoap wkirk kod kwn 
rrry 1on* on kaod, and rrn»arked. "Ja.-ob, 
»hr (*<*• (Wf <K Mil 'feat *—p?~ Tko 
»fl» »*» ** Kor ike want of an ipfttirmt, 
[ will punka.** it at etgkt emu if tWt will 
p«« ao fowr noatU rrtdit tad allow at 
i. «»4 ami* tiffniar* to tiavaaa Mr. 
lit. >• rrj d. in kit rapid mtaacr, take 
it. ukr >f : 1 am lirtii of tko aigkt of it. 
It wa* akirped bt a la*t •ohoonrr. ma> 
i*ai<Jr<l by < apr !>aai#; W lUnnar, al«oot 
mi. • >r Iia*a«a at rka tot wSrtt iko 
Kri(i»k were cap' ring and •oodmff irto 
SVw rroti i^er a'l f Mtk m tkat trade, 
l#f«nTin( tke inkohitaaia ot tkoir »-n»«ao» 
d «jppUea ("apt W returned tafrlr in 
m< week*. hnn^ine ba-k 6(tw eenfa per 
mimd in »pe- io for tko aoap TV oomt 
*a» ''o-.-'i "> the f*ca. and Jar .n »a< 
m*ag»-d rwniti»( it wkew Mr. ll« k*. root* 
ing ia frrm breaktaat. iaqoir»<l, " Wkat'a 
all tkia'** TV replr w%». Montr for 
thr • ap. ar.'l I ana w raadr ta par for it 
aliboogk not doe tor mora (kan two 
a»- «S* Mr II appearmj? < ,.te pleaded 
with kia fciaitf ■ i. -k'a aw..-e*a. paaaed oo. 
Tko, it Mar be pn a—* 1. ia ntao of wSot 
Jarob w <u.d coil k.a " l itlw ijiet 
lMr*Ki»i !►»«< iruii. Ii Ifipnn fro* 
llx> iolli»«'«s ane«-lot* thai tW Prvr|I«». 
(»n»l •• kopt in remarkaMy food onifr by 
kia tot era II- taking kn ruling ha- 
oa om Jar ; lk» rkiW n«4» row4 tW nmg 
rmnimg to the off aile ol kia pony. matend 
f lowar-l tb* rontre ofltw rirr|«. Hi* 
Kjatfrr. M Barknit drained km to rvi* u 
wual TW prinea ptfl no ttlaatio*. 
ManwiKamr,* mU M Btrboa. ** I twg 
rM to nde* in lU powtioa, other- 
•i»» I a Wall Ka»* to lake ?m of row pnajr, 
»<*l 1»wtl> tifu-l iKr I'nnra off hta a* 1-JU 
VI r«ali» lav lai oa lit* iwt, 
m l ik- »# W utTol M l>a< Ho« tol<! k>na 
if kt ij not grt ap h* wonM make ik* 
walk over kim I'pon (k< kf |ot 
<p an.! wti »m obadml dtrimg the 
ol ikr l«w«« lloaitu lh» F.oprror tiat 
into the — Hool jo*t a* thia ar> ne ata naarlo 
Dm Aa mod aa tht rkiVI eaw kia 'a«Ker. 
" Pap*. Htrkr<a formd m to"*—•• Wkti * 
Too a*y Barkna 
" 
Yea. papa Ra«4.oa 
Sar, V -nataat fUrkna* rtpliad tk# 
F'«;-r«r THe chiH did not otter talker 
• e«1 TW \.rr ;*rar on hearm j f run ika 
►«jwm »Hat ka<l happened. ithrwul K a 
• •»» that M Krkoa ki<l l«»«i perfectly 
ngkt. *mI W! artrl in armr-lan**- witk k»a 
'ififM «nl»r» V»«( <ta» »W Tr rw* ••• 
'jmt Miaf. Ifxl awddenlv Mnff^l kia km»» 
anil hiH •• M lli'ti"' w 1 yom at' •• n»o 
In rail *on Ma. •kon. when we are a! m* 
\,i, Mottaeiffiwor. v*nv father lurfctd yon | 
ao 
•• V. a I.nt ohe* »' ar* <|«iiae |W«' 
A»Mf wiU knww aa »k.ng alunt A." 
W all. yea; hot anlv nfcotl W« am <p»il« 
tionn." i l*ar»a Letter. 
Aln"H »»in toanf la-lv ia pnttie apni- 
►.I raoajk to kave her father^ kavta ■>4 
it a ronrt U»«a. 
\ l*l* pUvfvtlj rr-r nf fW 
* AM of iW Mwm f ■»» «T 
Flan in t*« tlaouiiD Rivno 
Tbo mnaiaioMn »inni»i»d Uy tbr »•»»«! 
New R*|lu<) to tbr eom- 
ditioo »■»'! D*ed* of tW rim Umdm ia 
that Mrtim. ktT* ■»« <• i partial report. 
TWt My lk«t tbr cauaoa for tl» dwpfwtr- 
iBct of (lib fro* t n»rr are u follow* ; 
"1. iMptMibl* iUw. Omlkrtr tab 
wars MT bo Wit with little «t«t of watrr 
1. PolhitiM of water br Hmm, d<w, 
•naj Mvtluil ind o(Wr will Mm*. Modi 
of all iWm ikoaM not he throw* into lk« 
water Ai to tbr <fir»T watrr fro*a wool or 
dotkM wukinp. it at* (m roofocd to ooo 
•id* of tbr rmr Ky • plank urm plared 
opfo*rt« tbr ncrwiT. 
I. Dmrartwa of mit| bk by oill 
wberla. which Mr bo 1»okW br t la»tH-0 
plartJ (TTOM tbr isoatb of tbr will ranal. 
4. IVttnctiw im>'!r» of IbiiiBf. inoaf 
wbirb wr ixlade fit) *Hi. rrry loi»{ nemea, 
pott, art books. ir* IUiia( through tbr ico ; 
•II wbK-h ahouM bo fc>rt>i4<loa by low. 
ft Fiahiog too rnocb and at vraaf «ea- 
tooa. For aifnlorr M. certain day* ia 
tbr wrrk should br rloood'—that ia to »*, 
no fiahinj doald thro bo allowed ; and the 
takirg o4 trout oo tbrrr rpawaing brda 
•bo a Id hr ripwoaiK interdicted** 
Tw* Eioht Hot* Qrwrnow ra Co*» 
oim TW faired Sfatn 
•ifW<d tif (i|k l»T bill. P«l»rd 
llnut, to lk> r»r* of lk« C« 
rnam K* rot* of 1* to 17- 
feen S. natr>ri not rot tog _ 
debate on rW hill if »i< npfie«H ky 
««« KmwimImi mm! u rwllt 
WfitUiioa to {-ft ten In>w«. p*« for tifM 
boor*' work, wbito Senator Con raw ad- 
rontH tba (aftlormnt of Mm bv fW boor 
p«(in{ a tifd •o* for rarb bow'i work, 
ratbrr thou tbe Hiii^ of a time daring 
wbirb men rboold b* moptHrd lo work, 
or by wbtrb (W idW rmm frl mm rarwee for 
)etrtiif tbeir work. It woa further <t»M 
ht SvMlor F«*e»drtl that it boa hrr* dro- 
ovtriud ia F.nglond that tba rfmi of 
trade* uaiona Aung tb« boor* and rate* of 
labor, aad mop*lliB( rwtbody to ncn 
to lbr«. ba* boo* «-onfoneedW to rodoro 
Tat W mr It* >|»aki«c of tbe rroolt of 
tbe ka*t election in ('oooo««»eet tba Bangor 
Tior* Ovake* tbe following mfgwioiw 
Mr Eagliek. tbe oewly eirr-tod Governor 
of t OMMctteot. wai foar yoan a aaowbor 
of < ongno. anl danng that Un* support- 
ed tbe war for tbe Union, voted lor row- 
eiftiKO ia tba I>iatn.-t of Columb ia, and 
aUo for tbe anwdown abolishing *lare*r 
For tb»* laat art. e*p*.-ially, bo »a« bitterly 
donooorod by tbe ** war a bilara" wing of 
tbe >Voo rat k- party, and in 1«<3. mo* of 
tbc wow molignnot of tbeee, report soya, 
boened bioi 10 effigy. As TV* Kerning 
Peat rrmorfcs there ia tot o«Hi -nmfort for 
tbo follower* of Seymour and Taney. iyo- 
patKnen witb Vatlan<l»gt am and tbe geno- 
me copperhead tnb*. in tbo fbctwa of rack 
A X rw with ArroaxBTa. On* 
da* a aim[>k farmer. wbo knl honed a rxk 
relation, aa a'tmin*, wai rwoaptaintag of 
tbe great rapenaa of a fwneral ra««ka>la 
ia tbe rouMn ** *' by. do yon kwey roor 
attorneys ben?* asked Fwato. " Toa. to 
to shur* we do ; bow tin * (A wo novor 
do ikMM l/ndoa' ** NoP' said tba othrr 
mnrb nrpfiwd bow do yoo manago. tbon? 
•• V\ hy wben tbo Miit*t bappona lo dim, 
wa lay bim ont to a room oeer night by 
himself. lork tU door, throw open tbo 
window, and m tbo morning ba m gono> 
"Indood!" eii taianJ tba fiarmrr witb 
Wky. (bat w* cannot ftotly tell; all w« 
know ia. tbr p*'a a Mr<*| m*ll of bnnaloM 
mi lb* loom tbo aaat moraine. 
I W Tfl t».. ► Jl .«• -®r- t., » 
prrttr fc*>« poMt m nw of tic rani 4f 
inrto, if *• ■• > i "lg* Imm !*»■ W-1**! 
%»l'>(o*, m I to ktit i— —«ly ni«.«rr«4 
Wtorow • »»H f")5— 
" l(*u* m4f. *i«»r 
*• w»ll. ra>k trod* • kixVr doll. mow. 
Major • 
M |>m MTtiMO( IrnUy f* 
" H ill, rmtf I Ur*U.—oo >-ro*iif At*« 
Hciwj I' nfcfd koa Wort i« «■<«'• •wtk of 
m*. ao4 got tna«»l lor it »*U Kor f* kM 
| j...i U»a 
Jenny Jm» ho* ImoH "4 • moo okn. 
• k»B k» • uknj wkark of W itrw •!*•( 
W IAH loM. mhJ k* noil* >o«U*1 loS. 
It wm jwt nk« rai<*f (Woo PNwikablt 
fond »o*er»»U U« Uat 
»io»il ik Um. 
J I». -nfiiraw J urtor n pointing tkat 
bo »** pcood of Ciwetirot mmi kor feat 
pMWBBMb 
WV* m « mn W — m 
• Vwk to ha fHuH' IW.tm br •• fnt«r 
»t —<p?r% ftifWf.) 
WW. m* !•*»• *■» •»» >■»•"» * t|w 
iW» trt SlMw !•!•••• 
(LbcdVforiipfmorral 
^AKIfc. MAI St. APRIL If. l*C7. 
Uailod Sutn 8co*t# mmd »U Secret S«§ 
uoai Tie Rw.id Tmtf 
TW mill M«N)M l«f tbc I ail*tl StMtr* 
S*ula ■!* m immIi m ibt kid srt of »* 
yt>111— hi Tbe k)«t tkat ibtl J»1,r 
d>g«'Wd bod* AuiM tb«4 it* 0*" agswl 
Um ptopir, rvwiit ibi' m» rleoe 4"*° » wcrrt 
loulitr, aud (Wr* nansaci bo>u>ess in 
• bkk lU •hoic a**' '• at J 
Um iota*** >—I' >Uf»- ior «tmi Um> k^- 
*jmJ W wUmb iWj «rr mpuauM, >a 
lW Uark. a* k- «»»n tbi*«g. r»t*pl ukr^ 
icso'ts. w tUanl tuJ muhImiucWk. 
TWr« tot< bo ooasiaa aii< u tlw |iul>k; 
~ood ir'|utni fccret r*non», l«l ibt; art 
eacrpti m aai not the rale. 1m run*( 
oar cu» snr tbe u lc^rajc rr|>oii« ot tk 
4j*n{t W ii »» re*.-ei »«■ lbr« 
lru« la di}, iWi tJut IwJf i» »« 
MIX), nothing i» more oemmoo. in ll»e 8*» 
ate. ibaa wbal ibe* tall "eaecotiwe ae»- 
MOM." Mixb Ibat 1* <iowe in ll»rs« Jark 
lukta reaciita, >U f*upW Mur kuo*. 
TW rwle thai mj«m »U noauuiioM lo b« 
acted wfoii in private. Mj Lav* its ljm, 
but it ».ertaialj ia not free Inw iC-nt* 
Wk* should it ot Umc prt<pk 1 r «.•• »fc»« '• 
uiJ anJ doae. rtlitiac to U« ipp >!><■(•< 
of ikon "W> trr to eanoio »W ii«i? \\ « 
■nr——1- ti*i MMiuari, «Ua Kiulori Jr- 
•tft lo ii»cio« tW tUmicr at J 4>kaL;'>ca- 
I too • W aatii<liu», it way U tiprJint to 
tin it in ar<ret. At in« rate, tW rale 
Ui£ all diacuaaiart ami I"UoB upou urcu- 
ti«« DO«naa>iua« prmlr, *UuM br n Ur 
omJiUtJ u lo ^i*e IM p< ople lW Jru xati 
ui • TW people base a nyk lo hue 
bow tWtr Kiat 'i rv4* «p o all tb< »e Ml- 
trr», an.l lo ita^Dil tLu U>t Lrota tl> if 
is shirking a rr"j«>osi^»iii» «nwf>rt!iT 
ot lW Mia wJ lW Lfk |ut»«tjvn to ahj b 
tW/ La»« krui «W»aic i k* tW («op«-. 
\Utktrr aa; he tboagbt »»r u J wi n t« r- 
«r* to tW »*p«)i*i'CT or ^wlifr of arvret 
k|ifcsii»( action u|o« quesUoa* rrUt.o^ '• 
Ka«rttl.i« nivmlmwu, ■« h«l«w tAai 
tWrr can W Lit u*m «{>inioa as to uutWr 
}«art of lW uim lukjrtl, to «Ui »i «ie- 
air* bow to call tW itlcnUun ot tbe (ibIiuc. 
\\ « m«a tW rui^cii. >a or n/ertiu* of 
klaecuiivo Tnaitri s.ik otWr uitgst. 
TWm an* alwata <4oe«uoro> utoWb lU 
ftopk of lW obolc country base a d.revt 
aaa vital mUirst. varied oolv «• 'rgrtm 
mcrord.tm lo lAr ai£i i(u4* <>* tbe *iil>)i\t 
aivulfnl TV luir of lW ScO»i» ataitag 
all a-uoo nla>in| to lW roi>o»-a<«a ol 
aah treat we a»ere<. •* a «iisreg wxi of tW 
r mLis ot tA pcupw as a pan* u> tSt <ua« 
troi lju:tsiii< treaties rr>f«ira a too 
iLrdi >uw of tW V nai« to Uota. 
aa 1 a m tW mu«m bimI not tbc»- Sai;o«i 
>»•> o* laifffrff ; io xsia.nV m*** m>w« 
•omrtkinf aboat tbe to before tk« ar. art- 
*4 upw* TW *14 Ailitwrtaa treaty by 
vb»cb Mainr • as nobbed of about ooo it *U 
part of Wr lomtorj was uiscusard a^d rat- 
m MctH, and tW tirst o<u-* (W p*. 
P* o! Mii*f k*l was to wake up ooo aaorw- 
iag Bad fiad l»r d-4aa<a volsd awas pas: ait 
r*de»{"tK>n. Foiei^a traatiM c*-i»rmU* 
iooolwc a large Miiwt o>4 »or,ey. a-.j fe>r 
Ibis nova, if ao dWr. lW dtscoaMoo* m 
tW -Vn*u atawld W pobltc 
I"* irwiy w .. I*--* a T H »r*r .. U> 
bfpUwJ tkt NuwmI IrrtMKt ui nan 
lUM w*vti a. AloO« of ■Uvlar*. tlxi «fl aork 
U* li«m iW« Vol bvi» **<1 '^r ircm-j wj'ti 
wkiefc iW aboia Lx> t»«» r.iM 
ikmgt. that Ml ooa mi. m km ikMiiwi 
k»» ■! «kr<Mr H ia ft jroa 1 or «.i trad* 
for r»r gi irrumwr.'. off abrlWr or mm wr 
g': amy rqutaftlant. All thftt «i» t*»K out* 
ai-lr of ft cariupt l.ucutirr M<i ft foarlttr 
of Si iior» k»u«i ifiod it rnfinr Tl. < 
■ tdic aprot Snt toWl tW pr«fW it • *» 
M treat* k»r of Joii^on'i A 
Srvftrd'a inrti to «ir»» i*ir puM*r ml **. 
|MHI Ina tkr Mlif «»r« of tbrir »d•>!■>•- 
trtiMMi ftrtd thai Mr. >H~.rv. r mn<i a lir;» 
■Montrtif tfrr Sum# wuij frjwi it V( 
ant boftr<i >a«uil »«« rt a* 
pah lir AltrttiiwoiiU. fttxl lb* Stnttr ■»» 
•• 
i«.«c *C »—■> tW crrU" m l»»<* of 
r»t ftrafeon. T« tei'4 »*»« >• t at A* 
I ffttf he»a r«liM. oaly 7 ,r« 
voting w* )Ht it. Now • ««k ia aot alt 
tlit* I *n«t iltfr M proffa» !.n|? !!«•• 
■w--k more ta anor i%m~r wnk llw lUofr 
of r>ar gftwnft>*t an I ill* grata* <J aar 
ina» if at. ..aa it wo*»'l U»* Wr»a to b»*r M 
tW S. natr .5.— <—• ik» at tW rat»- 
f atton of fWta Trrtly to lk»t iV» 
f»»»opI* nnM karr ao< wr>. t tartl>i««c »'•* • 
if* a^riff atni br "w in ■ pocitoa to 
ka*a b»M tH» r ^wat^r* r»»ik f>.r 
th»ir aMii.n m A* pwwuw All tW ra«1 
tn«rrtt|M ia tht« <»ijwf rr trt prm-iti«-«1 ta 
k»n« ia tWal tW H**«k kaar Hartarad i«n 
a»<n ■**♦•"<•.* r«t <War* 1<t a f"»**a. ^ar 
rra rrftoa «f irmiorr »»i* ap I ••trfc 
tl»* H ih poW—«at4 tVat it t* on* af A*4j 
J oka* n't A W. II ^titrl't tralM It 
«*ta* fcaar t«a« oar af «W V—«t »rr«f pit 
jo*rr*a« at aarr ar*Hr. Hat *• tHr «Lir<f 
ro* atari-J*, and with the Iigttf wr ao« k«ar, 
it look* mora Hka ta Haa^».ti*r •• Worw 
jorky 
~ 
roa«ara. ia tkn k tl* propia of £W> 
Carta) *t«fH kftra baaa rkritti At My 
rat* it «♦»«■■ a tha fall* of tki« a^rtr-ai of •»- 
mt li K'aWi oa aa da p»rt of tkt *anatr 
It it t aora wmtta,»af att to tnrtr • 'k 
|W fi»rrr«*a of tW propla |f»H tWt» »ki»k 
iW rwpowihi.ily kj ikroaing tW a-1 <>{ 
»rrr<-y aarr tW artort. fto for aa tW Va- 
•la »'"l iIm paopk *rr roarataal it Mf kr 
aary waafc itka iWr ff ga mk| ikr k' j« -it 
it ifort to Um aar «ul rt a Jaalk la tW 
Mktr.i ll 
How to eoaqver tboir pr^vdiew 
K*er unct tk iRMprttw* •< A* i*S«W 
hoo. IM Itae* ot p<-"fccr »«» omr imtmrnt 
of iIm rtbtUiuu >otr* W»« bna fliont- 
<4 (Hi Ike oM •»<!• it Ui fete* rv«tv«>i- 
«U. tW "m*f b»o««- mm iko <m»It ir»<- 
rr«od« — 4' •• •* »k *1 < «\, 
wxl «.»ur • erring to 
giw np ikt ir trttwn an l •• <omr hack to 
FtiUi' '» Umh* tkal Ktrnii i»J i.irr* 
wiHtld ooH tend to «!> l*_i tm Mlnftcton 
•ftiWwoftl «»4 o« joniu <Lllnilliei< 
Tin tbc dortrma ol tke oM l'abttc 
Furwtwm). «bra Wiu<l to Oa^rrct. 
Jut >rcim> •w«MM^>:atio«tal—bat kr 
koti oo P*irl lo (mw Um ikU< Seal— 
ikta ika kkiu* Tlu» ■»» ik« doctriM ol 
tU wppwhrtiii u l ol ikr ribtb U*»- 
m!iu ail Umjuj^h (U wmr—4»J a La» •» « 
lL« Jurtr t* tke* K*m prctiM «»" •ik* 
Ln M>rr«»kr«ti U miHfj to 
UimI Tkn idea k*« «e«ere*J u.U» 
ail lite «a^«iKi el AkI"* Jrk»*»a 
ikr «jue«t*oa oi rrruattr ani brew 
re ti bwrJ k% aU Imi Ul»»er»—backed nf> 
b» tkr iImmiiiu ai* l all :kcu teo<) 
ta up to ike prc»«.»l 
koor. 
im ra* w •*** » »w.^r 
■Ml ol ihr akJr «ui»irjr. U Ur|r 
Hit*, W*»a boUU* <k<-Un4 tLu " (tcMoa 
b« ma 1* o«1m>4*~— iLftl tb• 
»Um.M b* m Ii to tAkr the ** Urk Mt»," 
Iu4 thai tU WkJf /»•»•' <y* IV /• r» 
•Low'J U carried Ut lupprua «4.e hkl- 
Ua, ft<-4 •<» moMtrwl Lbr r«l«i Mftlco 
tbftt hmr atkd rtjiul j siu- * abo .14 be <1m« 
to *». Tk« K wiilmuu kiK (irn «ii 
kwMcrd u»rf ami n«r (|t.n Bilk lU 
irrtirti «* 
** raJ»«l tiiO rt«w 
l«*t >M>ftr* * l..< we Uk l*« ■ trn«r«2 at ft 
punt in tbr luitori of lb* ( 'iin^ nl 
»b b |>ro«ca tbfti lU nJktb, ft* tbe» ka*« 
bran iSrnoanitUfl, tr* n^U. V. Inlf J. W 
•w* Lft* b»»» to«oursg'b V*Mtb*m 
r*L* 1* to <ti*l «jt *|ft>i ti u* ftiitkortii u( 
(Vojrrti »uj L(U u owt m lie li*» mt 
pottrt Mrb J vM b» ^mb, U*t b«4v Lu 
bM<t pr»Jjft«'» lifhiNii*; ibo ol 
*.:tHuiity trout 1 tb« r*fc> I.hhm 
Ntoi><*. uot.' |U« oe^ia to IikI ••■*t tb*i fur- 
ibrr m>•<•*<« i* Bir.krM Uljr, llfttl 
'.Wry U*|4«4 tb« .«(Mtit*UoMl ftOllwl- 
ftrMl cl lb* l**t I wilfBrM, nJ*«U*JU 
tb*w w>prtt»»ui>«w woobi bft*« !>«•• ftJ- 
■iiMed ft'i'l tLr flMMt tiVn hatk. KhnI- 
i*| tW*o. ( u*|TFM po*Mki Oltor ru- ft»«*<•» 
W wmH> prvftU-r Mrn>|ranr. •* om<IiIcim 
^rfiv<U t to ft return U> lb* lift.:* lU< i.nl 
toririlnl Now. W-ere i* « I'ror.j, ntrr- 
Kbii'imii to t«*r *i» l» Sovtb. grt>m- 
»iro» jt; ft*, i Mr*«frr aft*. to 
" 
ftnr*-p« Tbo » luftlkin" Uti MSplf Vlftb tW 
I'KO Wiyiwj bjr t Oft^raft*. TWt l«(i* 
lo U'k Bwrr Ub« mUiraJ mm, wm! »rwj«-r 
lb* irfti/tf at ikrtr i*o*( rtWalni i*> 
Aur4Ml *1i'r*ftr > ftf» l*Un*( to tbi*M>!. 
N'»*r ft* N wii w>i*. tbe* bocift to ro> 
rpoc: Tfco i-.ng «rg^ aw: a«rv ul. 
aotr- Kaoira'uaoi i* pr->tin{ ttarll lb* 
tnr r*n>e<l» ftiter *11. We ka»e oalt to 
pe*-»a em tb* ectwar »—«t»n<l hrm — Ut tb« 
S«»utk kno» tk*r> wih I* mo >ie..iinp .hi 
tbr r *rt mi tbo Irvftl BV*r« aau tbr • ,rk 
M 4ont. 
Im Cuwiik V«tu Tin «itiire 
• »• fi* a Kxl a l-rr-Mut. U<i it »n 
<*>••• Jrr»J irg.l :a«U baiiM**A »» So-ilk. 
■ni»i * >Lfc.a too BMtki to »«'••<. rWn. 
Mint, tra.: pi* upon u4 »ar<i«r bia>. at 
«a»»i, W« t>»i »iib nearly mrj <ia<r'a 
Uuh of IfivgrwM. HofiM • f Ur n>o*l 
•t< aia« i!l trrftivrnt. Now |W *M1 
•I Uum| kw Ukj»J. Wf L»»r Ward r m- 
)i«tW <>f Otlrtfr. —um tr 
n «ii lor i*o or lb**« »m(hi ti<t 
rauirmry. •» ar. Irtiiril to report* of *ir«- 
OW htti* far- lira ■!<! bj tW> tkntlrr if 
• hi h it i* mrg- <J lUi ifa nrfra .a a voter 
*• 1 L>* » •** •*<>•( l># K> tS* "ru-. n; 
ri»M" <in»«- W»im appear ia ihr pa 
prra. a"ea f.tir* to |»o»» tkat tW aoalL- rn 
mm ia ikr tvt 1 ol Um wff », *l.ilr rox- 
».r»rlv, t(«r » rtWre «r»»r it L.i rtrai 
M«*fi rrtlnn rowfl'wwx (kt and 
l^r, an J Braurrctrl. a Jviar ikrt Ifctv all 
jo to Uk po4.a a»4 « 4* f»a^»bl» icfuWr 
IV» *iai>K ballot ka» t iar»H tkr raWed 
pr y>a<i"»» m a roa4iii«a to vitf, at Wit. 
if (Wt ar» aot ItitJ to (<>*»« la tui.f. 
mf a pnlitval hi»tfcr»|^« Ik" aU» »H»h- 
litM I ri-fbt to live. m«« a»vl ka»« a Iw 
i«»f: at 1 lit of *Kat to 6n »>tfc 
km, i« KafpaU aa veil aa ar-rt^r<1ad!t M- 
IN. 
_ 
Tto firtl N'iIimiI R»»( of Purtitrd Oc- 
rwj>tej iWtir »»•» V»«o* am M »- 
!•». TW lur (i«r« • <!*«<-* ip> 
tioti ef tH» itrwiur*. *1 'k 
pnw and f •'••I u»tt Tb» i« 
tLrr« rtor>*• K;-., • ik Frf# k I Tl«* 
u »»r Morj f*»t« on trw >,f tUm 
F«< [4 ft/ »•» W, |f>4 H 14 Wt kifV HI Ihr 
fWif, TU Kar k.»»f i* J1 f**' 
'-H; «itk rrtom* for Ca»t .«r an I !> »r»t rt 
in li* rr«r. TW »«u.t ofirr.« tuM »K- 
n«» M l it m * rf tW mo*t p»r 
(kI r»j- »itc>rw« for •«*»<•* 1a tk« conlri 
]V old vault m mikrl»*» ton* n •».»*> 1 
• I! 9—4 i r k'-'fu'C tbr I M »r.| p» 
f»r* of (W J «r k TV wood work »• (•!» k 
m».. G»»#ljr polifbr 4 Tkt wa •• irr rok>r*1 
• a» »»ral uot. 
TW fngl.A *r+ nnt 
r>«ww*Wriftii pfrkio iM mmiMj 
tM •» Utt a f+tirrt r>|i< to 
<♦" '** *" W l*r> |nrv |i •» ^W- «# if» • 
|r| ''«M« »•» 
<H tfco *i4n (Jm tr+»I'. 
Viu'of K»»«»a«l»a |t«> trnr VMUir 
M.»frill ■»« to tW b,n. Wm f 
o4T. 
II *. Il 'flli k>»( * U Mk* do* of 1 
fry of .V»« Kngiaa I re«»t«f<u m Wart 
tifoo. wbo go to ik< H ocH'» I a<r Urn 
KMol ||« OiU >»•" .1 Ml' 
Our Dixflcld CorrnpoidMM- 
UtaiH ttf: To tkiM i*t*. •••»»• 
cro»« iL» Amtrwnf|i« K-»ee «• ^ K* 
I ilxtm* » >4 kw« l> »h«il V11 lag*» Tki* i* 
I *«T) mi. — ■ k>r ft# *ii»* ol '••f 
lH. lt«rtlHi dritri «T l»J down th« An- ! 
arrw ^g* Kim *p*w wh^U. *nU «Un 
| 1 *• k froaw lW n»rr. uae* ft al*.^ 
<-*»♦• u f*4 4»»j;k»nf. 
A-r*W V-J k»* M|4r *a£*r 
w. rk». ftNOAtrJ <>•»•'• »r>4 « tl* V from 
cogfin. bur®*'! • »£ •; *n.| am tk* 
irnxJ liif >ii«r lW trt. Ud kit ftrcbt* re 
Uih. i»i kn l*n»l |«4M ftjft n m. ||« i* 
M« Jv.nc in tk« »«tH !■*«. 
U« laM *bou< Urv* ka*oreU iaatri bi lW 
in. 
rw tiiPglt Iftii Bill piKhtM bjr 
W S (iw, *. a GivMlrt ago. hft» cut thrrr 
Uun«lr»~4 ud M lb >uu»J akinffle* 
u<i two buBtlml ftr. 1 loenM-S«« I 
(ff« Kn»r>l», nuk rf us kuJrrJ iU«miiI 
(trl durtrp lW £«« • >«t«k» p»»i. ftnj ka« 
•aw kftaJ mil m •* W*t»b«' river' 
di ft'it A Kiitiua trrt «kkb U • lit (til »t 
Ulort Milaiakr. Mr lk»K im 
[<riMk(. «oiiiu( mft ami w.iI cM«iac« 
lk« pcuf><r lUt Mcb luibrr cab b* nit 
wrtfc a tin* 11 lull 
TW NftUoeftl llo .l will bo mlarge-i. 
wJ rt|^m 1, Uui %• ft >n uJ LUrtl (or ft 
■ iftfti r UmtU.d; UttM. k«i will cuWhBWr lo 
•nlrrttm traniwRl fuwli u mu!. Mr 
II L. >!*ri lc. the |impnriar, wil kii em- 
ecUtnC Ul* K«*« tl*e rr;«L*t• m el boaoc 
tl>b U> i'lit ik< i»to ef tk «* *t IMiiIimi. ; 
Wftiir ilift— ko*|« lW ftttt («MJt w>il- 
Iimt IT or* m ftll ito «ft«t»ke*. m lb* Utwer 
Mnrr mi iIm br: « Mart owiMid b» lk>.«ter 
* Kiebtr>i«>a. I'ifti rmn b« foand m tko 
W m. W Ht *trr m ftb>«t rrptmng tad 
rniarjmj laio Uw»-Utnf baaw. 
Frra—n iinibib. vat ml mmr weftlt k«r»t 
ntiit-M. u jrtiiaj Li* atlrritl at t* tbt 
a.te. wk re ba wiii erect * brxi d*«img 
kouaa (k* >a«iaer 
M'. >. « kate. tbt k*:«r*aa and a*er» 
rkftat. wut «k. ril_» • blftrg* aa-1 repair k«* 
dwelling L u»e 
II I', llaaftrd. tke ^•rukai !'«• b»r «I 
I' *!»U V iliac* lltfk nW.-jI, it bantf a 
»»rt Iftrg* aa<l wiorrwlal *ck vo 1 tki* 
A 9t»ai u* C»»*. A gtnKmM cm •* 1 
11 tLi otiktv on \1 oi»>. a><4 au-k (L« 
Loiiow u>x it»t« "km. eik uag Jricuip. 
ol aU lix pc«u ui cUMit atMl l>^«< a'h*l«4 
to: 
H W ir>£. i^l tiu«l .If, a «ol 
J>«r «u "rfjuJ-.i w ibt UtuW ul 
IliVM'tA 111# r^h« tra »u n*r i at iLt 
M>i lU Laii nkNti K*r ito *!• 
tw«. ps»»eU tp ta4 ««lrroi U* rifbi long- 
wWrr it Tea U 
i>p i |mm* oi Lm IWhh 1 iixh l>* 
1-2 ik fu t»d a t>«*c« wl iLr lm.n|, 1 I 5 
b» > 4 iftf4, *• 
after, Wr rtiwd t'|»M<r> of ho«f S-4 l-t 1 »• 
tack. a pof »L,rt 1 1 4 L* 3>4. a*»«i a 
1'ivr* of 1 M>b hf 1 |-9 He r«i 
leal lW brnU .a iLe laag no* 
He b»i n t hrtn al-i* t-< go fmm kit r\x<« 
a.oca li-e Bait • Itcrntlj, La! .■ tc« 
uaprottog m braith an<J gaia»njr aireevfltx 
Hr rr» .)«• ai \oriL Turner 
Th* I'ortLai»J f- oplc are oo*ut<j'ri&g too 
pfi frll, Imrt Of »1>m h (W pro{>> «>U b« 
o'j«-d to tot th« rreJ.t of iLe cittr to u< 
utt to taiUioj • hv» of iU«r m ike Port- 
UihI A Rn^Wtirr, »W k W ■* a roalutaalioa 
cf tJ«* oM York A Cti!n,>rf-r!ar»«l. an.J »>. l» 
».!l alt.matrix jitr a aeo arid* ok t* liret 
rout* |r» ?S-w York, a* «rB#at wnirr a 
l» pr fr..« Nra H»rt>p»'.irr TU 
>tkr i* a new mat* to tlx »«t, K* rallr<<a<J 
ihfuo^ H<rasa. FrjreLary. m l C» a*a« 11 
(i tM't a.ik Sibri to t X w 
York TL« oill «pM I Too ■■|ini«^ 
m ik tW f»rar 1 Trunk, oh*. S will Lave tk» 
a-i»ar»?ag<- vf a Urg« rtioa cf w »» r 
•o iVat lower rate* raa U iffunlrj tban anv 
••tWr liner raa ofirr. TLr I' n'snj A K » 
« J«*»1 er aaxifrn fl. r tkrir inD^raer to 
•ecu** a ma*! U rnrturj ar. l Coaeif, to 
cvr.rrtt w.tfc :'n .t ,.u* The aam ot f ?(■),. 
<0» j» nr< Jrj to rooplrti Ui« roaJ. 
M «•*»•*tr. TW Wl ,»if | »r* tW »§r»n 
o# J«#> nt»* U4|r. Ilrrant'i P f»4. lor 
1«*7? 
W • H 1^<« Mu'f 
II»•»id 
Ki k»f # Wir4f« 
r K Ih ;^ J Vvte. 
X F. TrtMu'rr. 
K K lUfil.Mi Wr l|r> 
#,♦*» W 
^ A KiM, J IVtrfin 
IU» R thnl««. 
I M l4«nw*, S 
F A lUrtf-iv. J 
* A iWk. T»W. 
J H f rrffl^ MlMll 
K»g«i1ir for Ik* 
T*tf, Ml tf# n+4 T V»«Hl 
li«H>l>TlVfU>« fffin !<■» 
4 Iff f'ifi tii rgiMffd it Xoe- 
•ir V tU*|«, tW lati of Mar* It. »' I 
*r<ung »i'k |»g>1 tm nw. TW bUo«>n| 
»r» (U < <%♦ t« for tW <t »«rv I : 
\ ... U I 
M.n Ana* #'«•«. W. V. T 
Rr» !C C 
(.m. Brook*. t» 
Mr*. L. I»•»•• »>. A * 
M..« Elfta X Brow, F %. 
V. II Tuu|. T 
I»r c. p Jt~.. M 
M m M»ri» P M 
Mm Lj<i • ft«. k. I O. 
I. D rM*r. O. G. 
AM» I >«Ur. K II *. 
A It Mif n. I.. II 0. 
C#I RMm Ht'kt P w r T 
TW I'rtM MTI l»r H«liM 9m »—»». 
W I*; if*4 >. Wi** ikMM Ifl.MI 
• r**' *>j • >—■■■# ;W 
■ 
Bat Lai Item* 
J ru« Wvriarll, k« pvrx htMil iW 
Urn vl tb« Ul* Jm» < 
l>r. Cnr ba* lW b .<•« a4 Mr. 
TWana* >v«wU.l « Hraat *<»«• Mr. 
km.'.*!' h«f tb» t> i—i i"' ayf >■!«•' 
»{•« J ba V Wjk, oa iW u» 
Mmt 
The town of Hrtkrl «ti gr»rt. J l« I 
rwnpMi ol tuUirri hi lb' (tparrtl tVert 
of m Jimr, I7M \\ <>«M M 
»oi be »«1I far tW lawn to *k* »r 
r»r.(< mrfllt f -r | rrMmrttl rtWlrtlK*? 
It m ft little ita(iilftr tWi to »of* ol Oh 
r». ori» af tht <>*■>'ral t'ourt tot iktl »rar 
wi iiMin to cftwl ia UftiM. 
Mr. J Ai<Jrn Natilk aa UmT arr*n«;*>c a 
Uft'itiivl < ti>iw< of am«ra!« akkk kr Idt 
•nhiB a (»» H* Km prt»- 
KtUt tbe Uil ooUri-tM* ol I oK '».lu on t 
an-i aiMttU t ilftut Tbr* ar* in»I> b»aj- 
tifal. TWir art av« ball a i **a o» a»- le 
6t>r pn*»(« iaUnHi ia «»n>r\i < oaRtj 
Wuakl a m U «rll ta t a \ai«rat 
Hitler) Sji i»tjr for »»*f«r 1 I ouat* ? 
W t notn oar or »»«• §>'a^ea ia to we 
wL«rr Utrt i» a>" a<!i. TW Na- 
Irrtsx u iIk«U ace ta rt. at »« want la go 
out of loan toartiart. Ilaa I'tni |»ut up 
tri toania art ? We «lr*irr to knoa, 
a* •• wart to go ta I'ar.a llul ta a k» 
w« k» 
"Wa arr ktpf* to inform oar rom» 
f-xxirrt tbat bi« «{ p- *i baa beeadal; WrJ- 
rJ by ib> r»r*ful lalUri of ikr towa. At,.J 
further ■* •<n»i 1 Mat* tbat it aill b« ca 
tirel? aarlrx far ksa to atuaip* to r*a- '« 
tk» < uuaty Kit by puna>n| bia 'aval «lowa- 
bUl coam. V\ bo wouU uaUaplair tbe 
aa^atj of lb* ka!la .( Jua<tea aa OiK>ni 
Coaati, a w»t tara bta tar* a* w*U *• b<a 
foot atrpa upward* lit* I'ua ] 
A Strain. O^erit.cB. 
Lmi<* >* 1>K»> It! It ■< fit. 
Iffr, Ml i •t*«Jl«. la • *frU a »«-r* r«*t 
ml mmt***'*! nrftttl -fon'toa 
b» l»r I I K«im of N> r«»f. tW r»- 
bonl «>f ii tJifi-n* i««ur fr mt iIm U<* of 
• U'i MWI4 li' trff (•»>! r« TU ItMK^r 
m %» »cl large. Utl a ill iinp. rni<i< 
^oUnri «*l lb* tn>l 
oil inrnri. m<l lrn» I<lh«rr( la 
•W • im>«t-IiIk fwit. H«l (iar kmU. in 
tb*- * *r. It of a »4iHa! lixl rtrtlui •prrttuT, 
Jul it* apfk |»f<Kill u«l lUr U4 ib«> 
tkink i>« flirt that b* it rtj u4 akii ■'••U 
rem r.it La** brram « InmlliiiBf 
loixr KaJ it Uri illo*«J lu k«ro« imk 
to«j«r is itiii rrguftt. C". 
l» 1 br *r • U>'tr(«rti lli. iw"!. 
II tic Hiuti tl|«4iti«<ul lt*c>r T»r><il«. 
(Lr drills I»^||J like («»• II 
• »-fvr <*•{>; wJ iW mi during iki 
ngbt brrofkt o«t lb* >>rn*n nnk o« ili 
LAi.ii. *' Tbc uUittl ...U~.:ir.l* M«r 
it* lit Lkc. Tto ruiJi ir« >• lirr U 
m*4i«.i 
T»\lie. Hi*» SMint TV of SH»f> of 
Ik* rr.tjcrtl* «1 tbr ^ J « mrt. «l* l*cr t- 
H at tW Ar# of tU Stmiv* of Maw, 
Apl !"*b It !• to tk» flr^ tbat tb* Na 
» iw rtq««wt ill ;iir« t 
a*«f«tfd in tk* plar* aWrr iW Unk •• 1 
rairJ ; ii | tSat Ik* prt»»i»..>n* rv>ftta H in 
prrl:- n* atfl I ir of tbr lav ft 'a»l 
■ nt*r. ar* n t < «.*' -.*•%•* nt • rb that a t It 
i» un.Vf»t it rb|f JmJ|* I'ukrr* n fatr 
in npfititr oftntoa ar 1 kt *n tb* only 
cm r»r«i»*<l mi ttiton to b« m uaknaity 
• •lb tbr Art 
^ * If* i^4*MH to tb* f»*flrt» r>f J 
If ( '» kriw, F.fj of tb# rf» Mr»'» of 
t r, r rt of tb* 4* i«>r*i 
S'BtM Morrill ».«1 K<rp( c.r 
lUbk* K* i»i11 «<>|x<« of ibt lii <U W • 
tr« ilw tn<itU«J If Mr rrrUb U»r lK» w 
BWkU, etc. 
TV* (irtnd Lo-i|>t ot G.' J Tcwplar* 
I*! 1 i'» Mir *1 « at P«- ~ r T 
1)1? »i»J !i» of li<f wr+k TV* 
Se rrfmrti 747 Hf»» ir iW 
wilfc BrrnVr*. <*f rti fi»r |Lr rm- 
99trg »*«r »r* — 
«> W C. T.— 5rl*on Jr I-*■ 
•KM 
R W «*.—II. J Wn^.BtHwl 
#! W V T.- A«wti Tnr*. Apj Vton 
f; W s —F r, RhI. Ponltil. 
n. W T -J I. Tc *M. Watrrt iTW 
Q W K« plain— <» Pr»» K xkl»nl 
Cl. W M —J II Btr(or 
f» W I) M — A■!(!>•'i Tilroait, r«'rt- 
In4. 
1»» iH» tpf' «♦ Mi«»i«*'f^>i. tW 
rrmrl »>•%• Ar<*4+4 tK«t «r iff- «-»»..•» to 
rr •"*•« itw l'"»! )»M ff -fit j->rf »Ti> nf a 
•••«t#r«*l 4«<t ran"** fc» miMhwI inH 
>»»» in Ibr fvtll • «• (J*» H M» 
S'lt'k'f *u H»f irwwd tk«l i 4if»r»ri 1 ill 
U l« iW <i»- f«,i ■ 
Kill •iillfd im| »oii ♦ vlii'lt 
"«'*>« I • fftffriH ««l'l li» !>»» »>« f 
t»»w, will K» a IttfW l«o 
late l« te«f i«til 
Mr T"Wf, «l «ntM 
•« »f HKflirf^lw*# »;f rtfullf 
'* t*»f M»W 'ktl * l.f |if 11 |.f 
«••• «*v<t •• fU • p"wk| T>«y. W'» 
»t • I l>»«r r>i uiotWf. (kit 
IH^f * 
A T'wj Kmi'i I Nri«(iM \mo «tMM 
Lw *** *t .Ubvn, «»f »knk 
ftiek L T»r <W», on# «t iW •Hitofl of 
|L» Jo«rr»l. h IW I'wtiilwii TW Mi 
>*«■*» • b* in »fc# Ur<li o4 m»*Wf» 
•f > *•*(c. si r, bat anj ■» >**! 
f«•»'* 'um Mr «*■* »r, aMorii'« m*m 
kn sr 1 »»;<»j all tW prxi*' »l pfmW|« «f 
tU A«» *•itiio* TW Jnwrmal wyi iW A* 
frX ftt ,« « l.l'kr 
•a»pi ti, mH i|rt«ni.AMiu« I* «t 
al ( krutun criieiuiiM. it (inrr 
ill* tUM n 
9sma«r j of Teltftophle Srvs 
TV S >lllri■ K« Im>f < •'■■iIIk rrj-.irt 
iktl iWj U»* $ .♦».. 1U 
4i»lrtw M Utlnl t« U »- 
wrr tn4 imrv*tin{. TW rv I Mr I 
llw !'rw4iurft • u»J«* |lr «( »| 
•• »« • ul 
ii«Wr ixnwg raa<rib«.t«W »r« 
TU |r|wMk m •( »>•<»>» i* 
M Mtrlt rmnplrltij TW r**«lt tV«i» t*r >• 
44 •. «kitri, tn 1 4 "• "> I col'ffj. TW m»- 
;ont« v4 ivMrr>l .» »»i w lw<» m 
I m ip*Ir 1 
TWirttMe Kryebleree A»»- .*»*»• •( 
\«a York tliMMtJ tW ul tW 
.!. *tl» ut AUUm 1.i». air, t>» »p(>ropfi»i» 
•« niir* u» 4 x»p*r Inxiuif. 
TW < in*.iitM Mr* far*rf«l ol inotUt 
in r»nl I". ^ ln«f« »f* W< »»rt 
U the IruMwr. »W m mdictiii W»» oar 
W kno«M^« of tow i»> 
lrl>4r>l ■OIClM. 
I< mi J«4iwm kw 4rrli**J to 
Kl W DMrl rn» tW ITfMVth)* 
r«*r ||r W Unll 10 «i4 iW N «lb. 
•kiW th.« aNtir-Mal will miI< rr«uti to io- 
jmf. 
I t.» \\ *• Htfle-i r««t!(n. wK> Ititr 
tal n iW r illegal vara. ar» grvatlv 
to Uo4 lk»if W<l bt lb* 
p*ii r. Soat* oi li m ( >1 ol iW 
kinaftl ti>J tf n»U4 m thutiifg omt 
iW Afrn, 
TV MtMlk »rrt(. r of 21 «4 l(v» 
I «ii« 1'iritr rmiiru»I »• < uiyWJ imt 
'W fo»< narnt rorataxiMn ka«^ txen 
Ofil. rr I to »I1B MM- ikf '>■>. 
lira Bart ku U«a rvamiMa**4 w 
PiwlauMtrf At Hodflti 11* ku Uktr Mff« 
to hU< iW • k*e m *•« o# » 
TW Vnii» Uilr<i U> (M&ra U*» (.'«• 
ptoa. »i « laiintt. nrr <4 Agr^karr. ao 
l«aa S« a ton ket It n»rf tali Mtl vii.lrr. 
Ilia aav lUl b* aiU U rt»l> w r»- 
»>(* tWa (Ju4<i. ol iW 
Aan ia .kfrirakur»lM. »• m rv )>!•(* 
for tW pl*rw 
lion H'«rr J Kit«on<l ka« U«» m>» 
im"l aa Mi«» »r I* % »a:r.a 'at •« i« 
4a«.Ml«l »ki itwr Uj> a<N ia»>i ■ 
k m II try t"i » •• *a I 'k*i lU f muom 
will U tfa-lrm) to U.»f 
KUBOiUMLxT ts» NHIM A J»»- 
pai.C Uxxm N< a Y«»»A. V% r«l ••a>U< 
" Joi k. el 1 •*fi>r 1 f. N J.. 
a p.ft>aiiM«i M«lkUi* lU ia*< Kamf»t- 
m • en«. nlio* tar Mmt I, m Mi* :a« «•( 
^4 awk tha «d«J. tfkrf pro wru>g Urga 
rnai l it aa * «i> I Jr lrtii4M| atm «a- 
aa^iiai; mi»«ra. II* pfanrtJ w»>f»l 
tkvwawtl ^«-Uar» lr <« Ik* WwktaclM »imJ 
H«la. Aarc Hwikt urwker tW t>-kiira— ■ »l •' 
kia laioar. i»4 tvioa* »w (rr>« mWr i»- 
itttnliiaii m' tri*n t.fl* la <«• kandnrJ 4ot- 
la-» ttrk. Ik* mrtftw 4rfc»«rt n 
o»*r # !» O I lr kw al j»'J i® pani «t< 
k«">»». Waving, tl >• ia>H. ki> it d»»- 
t:tatr rw\ a«»i|Mri 1 kia n'kira aM an- 
r*p*-r»e-! varrti Ion »d k fnr kia fa- 
»*«rt«he»r. Ilr aai lb« oancr <«la laf«. 
at 4 li»i«j it rntaf^aM* 
hr.ng •<.>•.# # .u tir Lai m. 
«i«r»e»i lot kia M>a 4 .a aupf mul Ui ant kia 
ft iixa* ol L a <|*.wiaiioi.», tn| tk- Mai ol 
kia »< n'a raa> air* a> «1 rlc|»«rM «>*|>U|p- 
N t»rra*» Lit* < »n M^ !i» laa» 
•nta atr» aarvarl oa kin M tk* piiaftl 
ol a ka ka-J » n.|.-rar-J. At i.|li< ka rr 
tr*-d aa waal. I'Ut i» tW aw>faiaf au : >«nd 
in kia l>ani l»aJ kt< rij ioawii|«J • Jr >df 
k* kantin( 
Arc* t 'ft » l.»» J' Jft.i tVv« 
('««« »rr« *>f Anlr«')f|inCo«*<( »rr 
• 1 «■ I l»rr> A u »* y » -wr- 
rr4 fwfirtlt in <W of < omI; Tf»«' 
«urrf. anl tb»-% Ks*c «pV nt^fl » 
*«•! iftKi'l. i ki-*» «f» «. •* rvlitvmg tt* 
(lofrnwtr *r. J I oannl of all rufwentilifi 
in tl»* MHff. 
A K irxii p«p*r f»*-nrt« iW pfortM wy 
» ♦« t » u• .r. > akM a i». 
■ «r» I. mr-1 It ■ 1< mi tba 
« -• .1 * luratiff * r-Hoo V»»»< »»«J 
«>«• n v- .« • t.ar I i<J rwr 1 itrt 
Mgfct of nlrtc- 
| tW • »r a al ■ u {rnt» l 
<iw>r|f I» I'rrr.tf* of lb* l<utM«llk Jonf- 
B»l. to g "» II I •••!•( I ll • '»* W it 
< .id «J iu j .r.. r >• n -• il » fk 
uj- n Li* I eu« lk« 
f »rr»l til. M »t>* in L r.ortbW t' i rluf- 
•loc •arrior. 
(tim* rrtt II:* A 1 «p»' fr .ra 
* »«l n • Mr lli<ir ! .»! M r*- 
i|p»»" I «• »**• FriJtf m iW 
r*H f, lr |[|> 'ioI«i <it, of |t« Ul# Mr 
K ! »• 1 t «/•».-• MtV • !'• it a 
r. i» W .*r» b» f» j n I f. tak« 
•W*l i* kn >«n >• tk* ** ifod ct»! «tl*~ 
!*•"« U <i>4 l at «•<* 
lr*r»i»«*<ii I* F»«t> It 
Tlai i <M M >t»Ja« a pnM>< r*• 
■rp) ft «i< gi««n If f* llrr.r* W '•.>». i« 
K«n< I Hall. Iiy Ikf aarv «• l»«|« rw<* 
'go .u* •" of Ma«vKj»»lh, f«»f ti> m 
l<lt ■«at*-! U Kif takr n »• rW Ifaipff»n ♦ 
»«♦». iatfg |W •.'Iff. tfl \?*afcirg' • 
H>» •»»' r.jf »«• '»tg* •• I rfttW'M- 
li', I !i-t n»4 wtili ik »»*!•»- •« ui<pMt"e 
to* H>i«x »jK*rli ftn-a tU fr-aiir, i* 
•h> k W argw*<\ iWt »• l«a wowM mr U 
p!a-««l «n Ikn «!at»n Ik>. k of Mt»ta k<> 
"tu. a»<) Ha; lUr», iktl iW rl.r mm m 
*,r?V >»at* «.. i • t k ■ * i !»• thri :>*»<• 
a*. 1 f-rajr (of Tke»» »!./> It 
f*w»<W fJ.- ||» | It.ltr* 
—it "*M K-4 h» rut fr»4 — ckilr tfcrif 
fr»M t»ar •»• iUl it • .«!! b*> wkwl 
II rt«a*rl«<t tk« I# |.|( to tftmi fr«w. to-1 
fk.« »a»* of I *r «f .[ w>«n 1 »oiU f" 'I l j 
W I lk*« ihr > » ■ il l II* *t- W 
laard I.; || * IV m B. *j«"*«»f. H« » l*r 
ViM-r ami Juka H AIU» «k»« an vrigM- 
|( k* fns of atlcuw »af| taJ lW 'argv 
* « <1 nfr—4 
Coo ti nan 1*1 Lire IMMM Coapiaj 
!Wr«rO«( Mr llo«ir.J mat b» I >«**.( 
M inulkrr «Imm ll > prrwuli I U lt>| 
1«*wim( »i<feiii»■»■«>. • >th tW uari •( kta 
1 a* proof ol lU a*>« n Imm «i tU« 
t oi.taa< <ta! : 
irnaM^O^ M*«W f. <—• nn 
llaair>>a». Jt« t9. i*r. 
l»r*« Si* I Ki»» l*lm* Mr t»nf n>-« 
■»<|tiirii)C ro*rtnii*( ikr ( "••nlmetttkl Lilt 
ImUfWin- ( • of 11 at I I !•«*« 
■HI oA<l%J inl fiutl •—(kit M. MM bjr 
nltifedf I bol-l—« n*> »miW| I Wa 
I l-«l I a«tt •>i|«|inrri| 
t»itk i'I |U .Jtf*. i.trt «r. I otWr *>(6 ft, i»l 
ik»> at* all r1"'*"" «l w*« pt»*»na' b 
'iifi'trr f i k*-i»! an! Sia«*ta > !> f 
I ha 4 ma" > la r«U-ii«WH a|wa f«n i 
priu- i|>U« aa-i Itai 'I «>• % •»•*• r»«ark«i4a 
a>. >wfaI bwiuMi III itix k «ta*»-i* W- r» 
at I4'». •Wntbt affair* mm 1 
tba 'o ana atll a»lf. It 
iit a Sal a I Ml* »t»r ivo »»»rt 
II ku a u«m tUlai) f or >»»r. of 
it* iaori|4t, TVh iff fftrf an t »Kotr ita 
•apiUl, «•! roar**. I'tr«<>ai Krfff «ff- *i| 
Ifnuraarr S» a* l.kaK »• g* In 
:1m r<*ii»Hiul a* To a*i« pifc»t a* far a* I 
km' w. tktuf^ wm ^-iwtv :'.,ai all *«r »».- 
IWf na»pMif !•» fw • 
Vcrj i/tlli ».»-»r« 
J. «rrn K UtaiKT 
Tm Mil lltii. >.••) K< it N il. 
Itaarrt*ai>. K» >» }, ia«T, 
TWa TV PiltTHW—fv |r Sit —I at 
an|iit>>'<>>4 «i«k m'*m n| tS# ilir*(l>m ol iWe 
(\<«liacalal l»ffur»rw» I o npany •a t *aa 
l r lk<a villi pWaa ir«, tl.at iWt arr >»« 
•bo *tan I ib p. rf-1 I n.^ l»r» a* ! 
art Ml r«li roaf H >n fc»r tLrir int»jtnt, 
bot (itf tWir fta*l ba»i|t«« rapar.lt Yo« 
>M irosi iWa aa im)>lmt!t aa ana thrg 
Itaaia V. ra Iralt mart 
1 ■ IliaNffXi 
► «tt> »ir ritti^itt. 
H • )■>» It Bar r.a II^m a* Krftt 
••Mltffa 
IIm I Iffai J. M iaa ■ rv>iia»M tjaa Iwtr 
II *rar» I •«a**ll < mn II a ll»nf-*l 
lit 11 kit. l\taWrb" % II fcli 
•I Alt,*, a RiilM*. ».a Utj W Hart 
M < 
— ■■«: ti« iii. mm r raatla»»lai l ia Immm 
iTT'll ft w. WM WMafc a « !!>■■■. 
a>»■> i* v**<vi*»' n>ri>#4. 
» >m> ii r«M ti «um a rut 
■a* >*<** a ■»i«B. tafta I ImI U*t rfl aaa. 
«.r\. Ila«-<*fc* Immh l.irtpil 
TW M Lmu iHnwittl'i n >n ayoa'lant 
«.*.!> Gen lltK<trk'i liiJitn 
writing fmm Frrt Marbr*. Apnl ?. 
ft-*: t «n< il «u UI-] at frort 
Mwrb .'t. M» |» -1^* »>vl •»«. 
rr»l of tW (4«f« of IW Kio«u IV let- 
ter *«0»1 b f',r 4*b ,f> lor lW «UlM 
■ l ,|r« r»4 U hr «| |»» * » ,tK lb»«. hot 
■ utr-l that tW ll'a klrH,9K>ai, i Vrt«M«, 
1 C«a<«brWi arr lUtoraianl 
cm tr ! •»!! W«r >1 TW h >• « a« a!ao 
• pok« tlfoirt M«rrai twriWr* iribr* ban<i<' ( 
lafrlWf f->r war. Mtkiaj »»ft iff< to 
Inbtl » » f «f* tWtt. m l j.nr'ti | 
lb«i lW •Ltri • 14 '•»«' tWir Kv S f«!l 
!«<<*» lor; l»«!irali na ill favor * ^rani 
Mua c^rirvWrali .« »• 1 M«o<lv war 
Mail •», & >-ri» Irnm Mr* ro 
ca'r au->»Wr l»« IW liWtola. 
'W %a Vlaa liUii.M m r»4 aw pr« 
car •• a* I *• bora Mp,«w) If «• frprr- 
"r>Kil that U tui wirral r»a>lf rpM f>r 
•■■•p*. arvl t'ai lW pr pU hriB( W.ia in 
Ubifil TW kW^rtaii fnxa tW 
J .<m j-«- r-r of Aoatria. Him; th»- laurrr*- 
>mi »l lU t »a«4 hfKrt hat* b*«a ; jU- 
Uk> i 1 Mfr M U'J* »u QI J It »*«-J I I at- 
ii<j« ai Lm b»"i aupf» «o4 
TV- Oi.iral ► • »a\ aSxb will <aa« 
iStta rit* April ;'V| to yik, will bo 
an .Ma Ir ot (>•*( « a *llra<«, au4 wlit HIT- 
pa.** acrfkiag «4 ibr k*o4 wk«A ha* tirlora 
iwramnl <r» lU Matf IW »ol«i|f—V II 
II Vl-a ( ary. a 1 lb< M. *«r* W > 
a»y—»rr a*<«a| tW b»-*t w,«.cal talent a 
lU « vrOOtS* TW M>alr!» ti (jqialrtta 
< !al' bat mat* b>>»ti of aJanrrn mi pn ti- 
(•m tw it, ar d will bo >«ro to M'ra-t wit 
ibia ucraiwa the bo it »<owal uWal of tW 
!V »t. TW I lOttrli w..J La »» |>r ^ra<a«f« 
of bi|b bar a- tar. an I tW liraml Ortlorio 
of •* TW Mroiib,* an I tW •* Stat at Ma- 
tt r," will rt<*n» «i b »n iblr rraJrr -i • a* 
will a«>l U l.k'tt t-« i-mf a(ii* ta ib>« 
■ iti for utri Ti»# fr«ti»il w.H bo aiwi 
Mi(U to bo ft |rr(| au oaa [Hia^ir 
< v<anor 
A <KV»MI<WI. MrmUrt 
f itvr Ycwi; M «'• I WiMmii %«a- •*>on 
*1 HI, rr^nti; *2rt"«xr.| 
to *I«|| tW ■]rink»•»,; •»! m«M <»f iKr cil» f«,r 
*rrl Apf»>ii.ti*x i prater 
me. t ng r». «*.,r>«4ar ttwiiag at tker kali, 
tlw wetti I* frooft «# ikr>* or lo«r .*!• 
tW »>U»I»«. »r | all | Ikm nf nil) -»«>rtt 
rovrtfAwl; b»l nr»rtili wfiln«| *V«w pff 
«•«! J9 I'tifH 'he arrlinf Om ilk* 
• •rat |-J» •• m t U k tiler. m1 »ll< 
*1 like ** llrtf'pnli'm " It *«• tW rr« ,tI 
of tW I mmI •"<) «ioH • *-»•«• y im». 
M »>l 4ri(ikm|. tn4 W* mim- 
tfi lr> TLf .Kg men a*ke<l We [kiy> e- 
lor if I We* fn .'M *i',| Kit |< iilma; 
>'••1 ke •» I, Vra. n»r •••*, |Wi **' Z 
Iti kr ■ |I> Ir I ptirtmic «n*f. art.! iktn 
•Irw k up lk««* akkk l j«(te<| ihf ro»4 
•ilk \»»<k»r k<«* mxI iWa 
tt— »i% e I »!•» if <.» «< t •« a (»• wofJa, •«- 
III I We r.>a'«# inlrf o4 |h« fraffHer U>'4 
lSf«i f>r»KkiA| ••• *»>• m lk» 
Tk»« lh« keH kiia M ik» o' » *g- 
g. tW* a*n < *1-<1 a. • g ■■ g 
a« far a« la <»faf« iW la I far a pra»rr 
f ««Mdar r *kf A • «c*u »'W 
lltr pr prie'OT of iW >1 t/^K/'.tai,'' • J« 
Ua*I loaJ!/ ar«(fr<< at i!» akalt mifiM. 
I »t iW a*» riali <« r- o»i, irl, 
ritt'i •*> IW BrHn aak' l lU j.ra»er« of 
<1ar-«*i»ri« »•» I i|- k*'f fla htl uar* r2ac« 
I mf> 1 i« ••!<»**«», •*»•! ia aM af lk« ft>-fta« 
flkari. r* >•» rr'.tg* • mr*U*g*. ( WittuM 
a'*'f a«telir*rn *11 a a fraat 
kam< ia mm*. Va ra*trf*Mi m 
Oati-ktre k(« »r:-ia*.| an »n'rrea< r«j#il 
In ikal late m S*a York o»- r tkr rm 
m« «( OrailW liaH »»•*, »• 1*47 [K* 
< War g* 
MAINK IT KM 8, 
( krWi K Hilton. A. M fw 
««ar« ilk* |wiMip«l of North ll'xJr* 
Afllwit, bft« ki« t'*f» t 
Urj* of tb« !!>,;!» '•- Wool a 
B—f—. 
TV Vf n»»—fM tW iiibor' 
of linn > I'l.rffr k'>o«hu«t- (kit 
•• M. nmij; S(»r," ('>r|i'i«l lb> I r< It*,' 
liitt) •• Dv*( to U rtatmtil lo N.«» \ >rk t 
Wfirt» I. 
Tb*- |'«rtlin l IVh p- opV favor* 
Wr<l»rnl|f Milk ft Kfkl of ft Art* arc 
Mmpw • fen li « »• i »ng Uirt (krougk tfcft 
Ml «>• ill «lf tn \f» York. It * ft* 
tutr I Rt »• M « •* l.rft | I.ike 
(h Ufinrflii lft»< tW 
I. b»lo*i£ing to ^twurl IC llftitrf «»t I t» 
I'ltKlon •>• t<Hftll* 
I'rofniftiS to fi<mi«b (r»» Hr it lk» »••• 
< »•'<* ||(w«* •! 1'nnli' I »ill » n 
•I ibr o<|r« of ik* Nup^rmUo.1 I. m 
eitf. until Si** .-I 
Tb* <>tr<l<i««r .l<»trtiil «t»t tK^ (WT'< 
o# ii.»t «-tty U> h«t up 'b* r 
•*"' 
UkiBiiing to tb* liir<Jl*rr »«fftl* It 
be b» l f«.r f 
Jftroh A. !lft»m*i of W'»! I <•» \ ■ *• 
kilUJ on M »• fftjr rn^Kl off W*tt 'J ■ 1 
being iiritrk l'» iU law » l«i* ui « f * :. 
omm I. 
Tkr I *•! I K»l!«i*t ol Mix «i I «•'•«* '»r 
tb* >4k of April. •• ft X»«i.-aftl Tl.fti *.»■ 
bjr rr<vfttoiftilsit«"i «(tk« < bat t ol 
tb* wrvUr 
Ti' Tr!<fr*pl •» • Iv*w rlii 
I>rrM«r, of hru*>«»i, «m 
•• kr ••• f rni »nr rut «■ I < ftft«tkrf, 
frit txl nxrtii.th H>« mg »t« 
t'oot *•' u»'« llr ««i ft m t»ij .I 
•rj ki(Hh i 
TW pabhrkiMM** «f oor -»tr •* »wp» I tS»- 
»»'«• Cl ("1 \k**ll«%«1t* * l**U 
in tui-rltnct «it!i»nt" »' f a 
* It J Vtr-kft! mt'lr IW t.ii I. 
<|uof 111 riot tuft tu. l in AJII kiitrl iiftr.- 
gor \\ tug 
• *0 U'tiWtJftr ike ICO lift t ft*4 gun* r>«l 
of lb* n»*r. in l p* -J»1* •*» •*< ■« 
b*lo» BrtkrI llill, t!«i»*k 't I U) 
•*« I*. >U(I ftt ft* ri Tf I. 
K»Jio», (iilo »r* ol Nf■ «j r» 
dir«I r icftjft* rti 
TW »» I* ft ikr I'*r hI.m ut W» ln»< |»*. 
»n | tk* n»ff ii n « or>-n ! r » a* ,-tt n 
TLc fttcftm»r Millvft Mart.a ift iWftJt o<* 
tk» ronfo U tftr«n I'nftlftM »•> J 111 ; 
At ikr m ini< ipfti flfi, r, >a « «,• ». n 
T —Jay. |k« r*j.«l,i.. ftn b,k(t t *.i ftn t«. 
mti >rtt v rt SRM 
Srt'MM l>K*ia VI • I.. a S r.f- r. 
• i4ti« ©I ikr Ult >..»• \\ I lUMr. o( f. «• 
«i.c J an B uft Sii It I,til, 
Ji )-tr< Mi« I«r»*r ba* t »n? 
(rfn ( from a raw if in iKe at 1- ! <r u« 
Imk | **>. t'«l bj |L«- a*i«-«- J (• i_»»m 
•hr irnt l<» IV <( n U» Nl«il i«» ai oj ♦» 
lion. <>n WtJoWiUj tfcr tk.fl ibll AM 
iR »H ffff.H H I 1" 1 I ll"»> t 
wngbir g • *t» fx ift li »ti r*... »» I 
• »« uiaa>»W l<> rail* m4 <i>r«l t* 
lirr rnn»im »»rr hr-'U^l.l to Ii.« | U<r f ./ 
AlriOKBt In lit* itrtik ul Ml* fufmf. 
iW (tbln Ll«« lut I »n ! biph't 
nlfrtarJ ritii'O, «bo a!«ata («•>)> (<i 
in tni Un»toIri l fpfi»f for lk« 
UrtfCt o( olk*rt. *»ki>• be„■ w» ( Imur. 
V*li **i>u.h »aa'a (riMia. U*. V® 
l*i>di|;kam ipi*»r» In bar*- Wn lh\mr I r.iil 
b« tlx < fir:t t|. .1 r'.. ti<«, l- r br U* r«- 
«rnt.» wr It' n a ] .a*' '■ "er tt » «-»..• r- 
i « f II- _* t .« 
*' tl tkal ibr bt rw of Tboma* II S*imo«r, 
ar l ih* •"air. of all oil* r« m lU Kn«l, 
a rw iiwl ra i < ai it* IVi ra«■» ar.l 
»k»f» irw I -J |»! a !• 1 a" 1 ! *iitl 
rro-l «i 1 t a- « 
ot tbi* e» m r>f rra'tnn in lb* Nnrtb 
llr nth. u (x>*«riMr #>d 1. n^laah with bi« 
»a f tl«a*« I L a 
fr It m a p*t* b ei>iMn'l bavr wnt- 
Un «bin lil rv tS« «l< n. TU n«*l 
K ) ol «L«- t.<» *, >1 Li* I>1 n. I* 
lb* tnabar* lo i«|«a S ib« I"r«-« U«t. f.<r U 
• a»* " M- I»i luily ai bar« Uta aaJn.U 
ir* tW wrnbnri* an I nr«p*riijr of Anirrw 
Jobatuw—I <1 > nc>« >(«niH». bi< itacanljr— 
U ia atill a o»-inpnlmi ofe*t» I# in lb« 
an of tbo i»»oluti'«»n bar. t." Tbi*. 
tbnn. bt n>M*. i* lb* hhmmiI for 
ib« I'^iiocna jr. ool* tbejr n*a*t *!.jn tl»«-ir 
«I4 "r*foi*. broun m», talaii(l«Mal* in4 
liawjitri " Tbo "\f 'i of tbr !V'»cb. al*o, 
wnl " roawal lo U |-a«i»nl, karuni( to 
r»n>a'fl pimtr arvl |/i etwl-ir® ** flaffi 
Val!a .•ham, (W* to b» a' U In gt*e lb 
U« to a< lb* I « j j«rb*a I I r«*« Nortli an«J 
j»b an I to tbmk tliit • rrrjlban j •« g>>>n » 
aa be •*«•* ft '<toa Journal 
Sf\»fn« t« Vim.Ktl IV 
Ri<W>)h) | ur tfft Ni»b fi«rtiw<l 
o#»» Sr««»l4.f W <Uo«*a pfn». '«» I •* irr»j>injj 
l'>w ibmafti lk« So .ili. TW l» 
•• '• fUaC Mr. W Itun'i arf intrrtt* wm! H»- 
«• nr« fko< (rat 
f«r rrpty. Ii «|.U ikn hr <m K»r»i* 
H"f* ftitinf (it • f«rrr*»- 
f>il A»otWr |«|i«r pr>pn«r< 
:h*t pfsvwm ft "»<nikfn mm w itfc i.mwrrt 
tl»* • fWlrn|t ikr Mil 
H<if In • Ji»r n oftSr ikum «•# rk» lit, 
imI r im"* llrory A. Wiw, Katra flirt* 
*#»uili a»,.| l>#i<Wr. Tl» ht« an 
trrh If upon irrrp*mj iW »itmlio», wtiKft 
row 1 fir# •illi (W l>ill<i«t't #rn#«»»'f frtvic* 
•* A# tk»f» m Wr« rr « Ht m rr**% for t 
f>r»rtK»! iMOf, 1*1 •• all llwtt W r--ntr»t »«> 
ilff. Ji» •«•»<#• tbtt m mhImiIt tltrwifti 
(Wr eo*>f«%i<Ml of ft-1# |.fK|«rr.| hj |aiit|«| 
<4 • ,r.l< trom lkr«r | r«f»t •»•*•». i«j». *M 
fnknilr (tut »nitj of frrli#; n ) rff.rt h 
»»crH»fj »n oar r»«<litmi#. 
^ » »•> ir >'i> <4 M % I'»I'M lo r» 
■m «*.»«-r. iKm • iMtvr t.rl r« • ill »f 
ol • I'nflltn4 MTrkaM, !»■ I" • 
if »fc»{» i « •»», »r U< I ■ li. to rtp» " iW* r »•« »f (U I at* ■»*.« W r Mill 
r*»-u1a' Iwrt —igwn, w*f.W-«. tfmmt 
Wir# M<l » U «K# Im-ii art* In »! 
li»H * *1-1 lb** *H*«m 
lUfn* I [IV)C*('<im«. 
Ml ur* *« r m chi fi»< br*ia 
»( < I") t* lw l>M> •••4 Um4 m U» y l|» tJwd 
|W». II U >i»ih»||«Ii I kr BMI • l»1 
l»»■ t*4 •» M lr**iai >1 »• n I •». M»W| 
IM. !■««■■!> a# MM. 
Tb« » avJ I » |»r ilncr of •• 
I ■¥■111 
ttuN VO 
t«H lt> t»4«Wr». «k* IrvM 
lOtti'tr. l wlt»f» nt VukM4, »• w|i 
C|l>| MIW >»' ttw tV V'Mi rf Vlf< «r» » «V> k*. «mH ua»if t(Wf i*4rrf«taa f* 
W M af IM ».I ^ 
*»iii %m>.i. m \rr aiu 
!>• Ki>|«< »»tj. X T jrt 
HI I.IIIV'I l» ru iu kJI IK %' t III HI %• 
|4>wa»l l» U*| aa4 >4af. Ifw ft' >* ill 
pl ^arlif• uJ :«l# ■ Its trtiil 
»TH »UR HI T TNI r. 
K*«rr r«<*f M' mi »»>i>>— in t*« i »m*4 
MK»i iM lH«f ■ Ht.«* »»f» ■«* to |Vk m4 
■»•••#■ ki Ntor* Mil l'r» afrSaafr, Wr *4 
Irwa. ( r» f*»»i Ha Ik a V»/< of 
t> 1.4 I iaa»4 • III .-f". .*» kr M > 4W4«| Iku 
•«N A.. ««*•(• «i I ►>.«»' ►I lit'i Ifcatr 
•HIMI*. I., > lltl'MtX, 
*11 K/ lt« Tort. 
| HtTTIwri* « .'\«l|tl ?»••*« KUH RU> 
1; iii i»- u«% * Hi« *? 
i 'K ••. •* 11 n ii h 
"FAMILY PHYSICIAN." 
*1* /'ijfi. /Vv# Si 1'enJ§. 
*••*»« Mf »Vkn> S* M iMt tMu IW 
U *,«.».< r*»1. <*4 UJ| || fM. |. Itttt 
—14» I* l»» ltd <« itHmi. 
i* * a. »11' ii. a r»'» »t »im« iu« 
i j t 
***l> VM THri » % w* r* 
|*t*« ki M*< ) inn tk(>m 
»«gfc« i rlilxiaJ I 
Try iw a<4 mmd »»tl !»■«« 
U.fiKnai.l I'l l.«O^IYR«U4l 
•.*«! »«!• »Mf • SL« 
f fl) )'4'i ^l<l. Utl U« 
y>"». 
ut l* < r n.r.K * »t» 
!»'«##<•»• n >.« ... f>«yrt><iif« 
!•<«» MU'. IW. M, IM. 
*'• T It"! 
* M'«»t m <V#r»» m Pari* tM« rmt«•# I 
«l' I tHk • »-»>••» I»l>w•■«!'»• t»4 MM 
1 
rsmt I ••• MlttwlM III Mii • • I » 
■ I 4M »< m4 Ik >l|kiri * k«W* W I 
al M • ••*»ri.*i v, I #>4 fa'l (>4 t 
■ f> >»» (ia »• '»>■»■ ■!*!!> ♦( 
UM '♦'» .( im It • M» Ml* UMI 
I Ml « ■« 4if« U| m m U -til w* Ml U« ••••» 
Wmi «fa, i.-HWn* k* * ti • »>i»f» mj 
a«4 • I !»'>•' 
1 •»« >i«.» ihm, 
R «•. Minnv. 
To I H^«| UTTIf • <*. 
TV kt« w« f.ft -4U li 
■ •"*' 'f • »»r» >tiBf'» nmi t* i^«f ka>i*| 
•tfMH Mwtnd !•«»• • • »<«» l«»( 
IHt. <'•«• *■• < 4t-»a» « K'Mfl « '• •• 
■tail It M*> !•••# <*Mi l»U»« wftftf* Ik* 
■»■ »■« •# 
t- »n »irt * mm »f »%• 
y»» m —m »i*» "< •»«* r%« Of»> 
ilmi fa* pr»>«rl*( *•< Mm «op. 
•I I la It #«.■•#-« >«M anina 
IlKiV «*•?<• < «*".» I ••< mm «M lkf «l *«4 
I ««( I**' ■•• TV ••(» il)>M M IV t4»H<««r 
la W»M •>' ♦« H Wt^llV Uf <-'H 
i*4 ■».< 4 'Mt'X »»"* >• Itkt 
» »I ii» I c- '•*» "*■ r»r win if, m. 
fiinilMMlWM* V«| m4*t| K«t< 
* 
rar>»." wtkMtf tv »*»—*•«*— *""•• »•«•»» 
M« «MI pw«~ • M- •• 
l>>4 «RI* ( Wll»»* 
W•»,§#•A n|if«vyii Itfl 1 
1 TS» wkkratH l>K. iHlW MtlMW* U fctiM kt* N. | 
J IW >>■»!» •' >1r« A a »IprrtoM d 1 • a at; 
1 • *4 I Mk.t W- aatraal » f—t W »»' »»■ • «kM 
•«f ra>ar All xtt*r« l<H td< w mtttit f I. Jk» # U4mmII 
\ H. IWk^lHra)>Mi«UMi«W ah* |» r»- 
•an «»V» ••••»•»•». 
IIJ If. iw n, InM. I »▼ 
Perry D**i» Vegetable Paia Killer- 
r»ir. • M\ kk«%l m>k imikv 
II AM> KVrKRVlLtOUrt AlftTn* 
\t ikia prnaj ikrra »•» bsl b* ml it.* ka*M 
■ •r* •ur^Ki m«4 m.tfe Ilk* ■rtnl ml Ik* I 
K tr» lad *k> * • '4r »»►•! KM* kaiarai, III! 
■■M k*( kllWal !• r<«ia| |M• • akr* 
ukn iftlfi. akilr alkm «f il ifi—Hy 
« ilk |i*M l*»» m« • t|*a>:* i(*mmI -4 'la 
kra'.af ihI*< ak*« a(nilml rtmuHt W 
||WH>IM »i«k lw» U «H lk«tn t* »n—tl> ><■ 
r»l«l aWlkft *<*4 Mllrf•«1K MftlMMlli, mmd 
it mum *4a ak—». »ari*>M*-t kf <11 lk>|m>r*ul^' 
— «J J fill W* '*• •»< il* aalr *a voiaal 
xa>l mm «<a rIm ka il •»..» Ib4m «W 
■<fc»t u»i|«r<a«iwi ta »i|aa* N lb* 4aw lad al 
a iai !■. aa4 it k« Waaa kaaaa •• ik*ar Ui *i 
««na fca Ma •*< ><a 
why «rrrr.R m«<i 
WkM^ ik* Mr .I'tW \i«|i<* OiKlnril 
••<«« m«i« W root |i 
ik* Hara«.i «i», • II ■»«*•. M«mI*. 
W»fl«, Ikh, 
(*•1 rt»f« r.'«pWial nt lk» »kta Tn it h» H 
-a'a had tS r«ali, h* HJT» la a *k (m 
H ALK'S AH.ML'A VIST MK XT' 
I* •» xlr k« <H «f — a4 JS r»»li «• 
I r Alta»rl kC* Rmi**, Wmi »•- 
a tw« hf i*(*ra Mil. 
.WH.tMWK'\n KVTRWT Rl ( HI 
com Ai-i. 
KIJITKY DXMKAHIK 
\na Rheumatic Difficulties. 
V'tc* 91 V>I4 Kirimkrif, 
J % III Ki l.lMI. VMt .U..!* ri.l.r. al A^rm. 
rriMHi* frraiiiairlf l.rai 
•" k<>» lH»i« fcair la Ha Miwal r^hi 
ULL'« Mi;»T\lll» Kit I UAH 
II % I K It I M H » K 
I- .• It« ►».« mM( k»<>»a pln« «k« 
< • U liof aai, aaC aa»k.i^ ika jlr'rt*, M I" llll kill 
III ll.rilY. «••> r AMI UI.«WM*Y 
* »k» il »i» «*i« * is i«niia| 
1« t» lltr *1 Wl#( lilt hr•« H«ll |tlriiw| M> 1 »•* m Ikaal • rival i« IM»ia| frn. kaif 
ii'» attaralralw. H-varr *4 a»uiinn a*.) 
a<« tar II a 'a. m>| nkr m fcav 
• V fl. I*»M Wa all di*((.a«.. 
Iiii («* airn«t Mi «-a a*4 ku 
ami •'<•14 M*t« IkaiU h> UMf Mrt^ihrtMr 
la. m »ni»ia< M iliwr aalaaHa g f»a t( 
to • i»n ■ ■■•) ml kia »iaiatry nm| Umb. 
'■»! art ikaa l»a»< Ito Wa a# a*uia( i| 
•ia» li.» pla| ta • ir» flam laat^iaJy kinatl 
r»i«. *r»H r» imt. 
IA1BXI1 
I" • Mill t|n! m>, H Krt W* l.aataft. lai-w K II faa ■aol i aj., «l I*v1a, ta Wl« wak l>j»>ia ml fwruaa 4 
I. K.al^l Urtl t.kf Kn.r llaft, M' Koaal \ Mu!aa *1 IliWwa ta Miaa l.aaa » Ittaw ml l.mt » l 
la I iimi a 4fT^ > ► R" I' f "f ,1<*' 1' 
a■»• I. »'ahl at I'art. to Mr. r*U? « «Ura «t L 
DIED. 
la <«**•». Hattti M. r>i»lM I IH>. Mtr m af 
ialto K Aawi «>1 * J■ Mi m4 II at- 
la IU-K»: A pi I • r. Pr»U», af-'1 X »tri «»... 
I» t'a»n», tM |»>I M'9 Jt'. |aa.« lr «f I«w VMMm. bf *a4 4ea«M«-e at IW tat* Am l.—iag 4 ll«fa#va 17. 
Spring Millinery! 
Mias E. A IIACKETT. 
H«« ;m< • <»«» uu'iaiai *4 
Early Spring Goods, 
r///: lathst sTrtr.** 
To vkwfc mfiki III* uf ifc* I. 
or FAMIM AMP riCIXlTV 
»• Pian.V II. 1*7. 
n. i). k o. w. veerillT 
I.ATTTEUH 
* oksfk or rxrHA xnr. ♦ milk sTm 
ronTLAiD. tr 
A. M. TRULL, 
M •••far arrr mt 
•Motitrtr.' *Twp* &. l uaniiB llu^irs, 
•* f*i.OTn* a ITj^*», 
llm l»rt' I mnmrv h || k 'l or I M fce< !•. 
»LCiait*. hr k- 
nitt « poii», nr. 
mtl« ilaa» •: U»»il r»t« It | 
Insurance Agency! 
II. V. IIOW4RD. DIXFIKLD. 
A |>ri (k the full 
LIFE INSURANCE COMPANIES. 
VI XfW llnffi. < Ml 
f 1 .T7I *il» II. 




rlf«rt(o*4. • Ml 
r«« r^iiai, «m» 
t/W » Arctr>lt\T. 
T nttrlkr* r>f lltrtlord. < 
(•mi 97II.STT •* 
//4*rr»»*/> «.#r* *r*x*. 
I kv«m4 O^M, fv« «*<» 
Afvr. i*» 
WAWTZD AOirW' 
|''X>1 (I V MM:* Cta tymrm f»,—»U>t 
•. «. «!»•> ra •! pifll 
lit# «••»*», to w* ikaa* I". • «• • • » • 
^ i w« lltltll, »« -M «r* 
*#-• »* r »• n-«m» 
4/ f %# 4l T Ml I • tft MV# fc'f I «#• 
I »•«• • Ml • ■»»r» 
«. « ik* kMi ji/urr if 
*— ►»»••*» •»«» rwUkeW.1 
,|N, ir».»« fw 
||#9 J 4 % 4tj4lf «• JOll^ 
iUMk»;K-M»vr»i «.w». i«» •«*#».«. r *t- 
bW. Mr 
rwi i 1 *1 «• 
,1 < ... I • ffVii tk*4 • 
an • ■». T- If *. R *• » •»*••!'» 4 It 
mm >•«* to"*4> (m •»«•«»>« 1 i»" «<••••• 
^ I Winn r*» «k" 
«.*«• il K* »w* 
«.•»*. ««rrli |T. I«*7 
M '' a • •• 
•>» r>u:ajMi at 
I !.••> < W «M 4 IW W <m Wa C«mk J •UfcwH •«) af <<«4 M ikt ww«k 
j 4pril. I*W, rattff Wa b* 4»«i< «# — ,n 
c«f« ifcat *■". *• f 
lll.pjf « • «»»«•• r<«»« 
| .rr«i ••■■! K«<k»' M Ral U 
H.I •• «-alW-4. Wn l>< aa U*»»a 
il Ik* • »»«* rac«*v d 
W-4 •• rti -w ■•«'•>"•. |W» r<M *| 
W •• M> t» a Mat* mm4 
•' >m iltMr* "•-*•«* 11 4mfrm> a rmmt m Wild «4 
Wi*«ba llaiaMt iWk» «4»«l> «• H«H H • 
» —aj'a >a* •* l<»l *4 %•»»» I* !%iIm lWw« 
>«ikfrl< a«M>J itj-i'iaa^ «»•) Ik* •awW'h 
•>«» -4 iW Ki a bi <a ( M' I liMna' l*»l Ik (k* 
*»•' ■»«"»! aai. trl>cm» h »■» j M la aa. f 
ak,nl'l* *"' bitk* d»*» iMrryi^ia. V.w. iWwliin, >W nM<iiaaa f m>4 mi- 
|«|» kaf i<^ hwa kmiia, I k>r«^ rlii* I W»- 
--f l*» *»■**• t»r-«aai ta ik* «■<■«* >a aark 
rw MaJr aa4 
<VK».*r. » rwrr»nru.. 
By * I" Uiua«, bn Jk'it, 
(r it. hiT. a7 
W Ml ftr.4*. J<U Wat. h, ,1m 
»» OMm4 •• I «tlia#i in hit <t>»4 'MM M |> 11. |«y r<1i 
itm.M »nk iW 'MM K^iairv *| |w 4S> l»4 "7. p«(» 231. k> T1>!■ h * w>a 
l*.a Tr*. Jufca H. M.lk-'l a a»l J <uiK«< 9 M.! Irtl Jr.. a r»m ■ pa>»' •/ >aal M*i« • IM»' M 
>"•••%. af lla aj, »»«| |WH M 
• kail* «1 ll» l.«r lirjn »> r(ll»l, MUWM( ik<n« liar *wf ^ kilf a-aaa ».w aa hJ 
f -r l-«krr taar* r4M, i»i»i»«r* imi W M 
i<> I iw*«r*H •• al *»w4- Aa4 *k*r- 
aa iW »■! I TWt au • '■■•« •*. lh « T raa aa4 
a<ka* H. ViNmi Jr. « ikaar J Qwirkia 
•a^a »w«H I Ml n n iM axk OifcH k«faa«r« ml (Wilt. k»aa natiia< la ■>, ik* aaxl J 4a H 
M *l',a< IHa IMOTOI »awd me rbiaxl ».y Ikm h t »'w aa.' a"!|tc 4aa«i, ikal I *<• «U- 
t.aa»r al all 'W i»lMMl U aaad W>N In 
aaarf «■!«•(' iaai; tad akn>aa ito raaditi a aa 
at aa>4 a*->iif*(a k«*t a l»4*a, I rtaaa a 
r«TN>Mi« af tW mw, >(f>rAli la ikr aUMr 
aa aark fa<»# aa4 |w»f«ir< 
jiihn ii. Miixr/rr. 
K»n«'. 4|<ii 9, I"*7 23 
\'l»TI«"l >a k*rrl a f .ra llaal (a a aa »«WW rn««i'Vr»'iaa I M»» t■»—a ai aaa. jxka I. 
Wf«4l». k»tiw*, la art aal iraJr bf ki aaaM 
I ml I alkali rlaia ana* al ka Mtaia^a aaf fat 
aa* rU a 4 kia €• aira • -1| <f« I t>a .La) 
». A vrt Rill'ft 
I'a.aa. k pr. I 11 I««7 
W narn i hi IliaaiTt, 
llllalf, al.— Al a Caaal >1 I'luWiir krM -< 
l*ar a. aitkta aa4 (a tfca (aaaii afOttarJ.M 
lk,JlWai»lM,tf|i » ll 
I »mi IKil i.KTiiN aa4 IICIRV T. KCJ| ll (Ll. a imr | nxl«a« la • rrrtai* laa'aa- 
aaaaa |«»r • raf l<> ha ik> 'aai aaa'l «•'! 'aal aaart.1 
••4 ik' ^rt'uia ikaa*^ ••' Hea«'l lioa;klK Lata 
al 1'rftiaf la lk» laaalf al W-irialaf. <'.a 
rwaaa-ahk i-i M •••«• ll ><riu. 'ta.~ aarj, k a » iaj 
^raaaird itka » aar In. adaaa^ a: 
• Mrral.Tkal Ikr aaa.l n« <a..ia |nraalir* «• a>1 y<>«aa iatmalfd l>» raaa>a| a r.afra al ikia »r- 
<t»« In Va pa'Jiaki 4 ikrf ar«k< parriaaifrN •• 
Tk> 'it^x l li> »« ia< m> I'oM.ikai ik'a 
«ii ai ;•»» at a fr<l a» I nulla W k*M al Cara 
w I «■ .aai a aa lk» iknil I wailat <M Mank 
■rli aal tkfarnaa if aaa lk*« kaar aka Ika 
*a 4 laat'utral *k*al.t aal la la.aa * <a tk«a a'a a 
aa ika I aai a.i aaa k al i»» a« al aat 1 .taraaaml. 
C Vk W I M III HI' Kt J a«! ja. A iraa aap? — a' aa J 0 H an li*§ aaaa 
IV Marnkar barrKt (Iiaa paMif aanraika1 
h» kaa Vri <t*l* l^fMialr/ lav 'kr M .a- ra*>V 
Ja If a/ ria'a'a, l«r ik* Oaaal* of I I«l»»r4. aaal 
aaa ja"l ika iraal al a<aia»Ua<iia «*l ika aai a la af 
TtHIV I- J. !*WAft kala I Van, 
a aai I I < « 4-<'a> k) |iaia( I'un aa ika 
aa Jirrcta *k» iknirfoa* Irqwrla aHfriaMM 
aha ara ta^akli il la ika ratal# al aaM JmraaNl a 
a>lr iaaiaar 'aaar paiaaat aal ikaar aba ka aa 
aaa Jrawa la lkria.,a, la >*kiM ika ataa fa 
Mtrtk II. I<«? IK *KI A.t f. 
OMMPI ■ IMI Altarwa ina —i ^ •• • al aill W aaiat aa rtaraiiap al pdk le nfina, at arv .!arrllia( km*a la Ifiraaa.aa 
Haiar-kn Ikr ataaaatk 4a; ml Mai artl. at la a 
a'lkak, >a ilka atlaaan a. aH ika i.|kl a a. 4 tula 
lk it <WtS tk lUaaH al II.raaa alqraaal, baa It. 
lawaa a Iflai* parrrl af bad aa liana* afc»« 
aa l,r'>ai!WM| aK<aat «ar ikn ! a# aa arra aal 
luaalni aorlk lay Ua4 af liar a W. Raikrr, aa 
aaJ 'wk'iS k« kan4 al Jar 4 Tk<a^aaa aa.' 
aaal la* Ika kifkaai «*l>a( »>» Iba -I aa.ilaf-kwaaa 
u4 a-a.i Haakar atk ika Waal (a ikaraoa. 
Tkr alaaaai I aaaaa»'a ail. ha anl4 auta*1 la a 
iwirt|a(» (lira bt aaxl Rii all la Willaaaa ll 
III aaa. laanw Ika pa) ai al al k a aula V> aa -1 
I lama a far I a a kaaa4r 4 aal at'i-iaf AallMl (a! 
I at a«aa: iialr4 \ al'alat 111 Na 
II aaa. 4pral A. I*rai. 
J AC I all rilHkH>ii>. l»~paM; ^kari*. 
crouv f cn o v i' f 
DR. HOOKER'S 
Cough and Croup Syrup. 
»TUJ:h 
CROUP. COUOHS FROM COLDS. 
r atarrkal 4 uagki. 
COtGltJ* FKUM III M<»k« %M» BK«»V III 
%1. t'rtl f»t»i»• WUf 
*( m4 A »i km. aa f o4m r«M ik* W 
laa. ••uuUt ak ik» na x ik* ('Mr, i 
(f I kii Ira- *>» M>W l» Xl*rif<i auk 
*>«^ auk ■ *mn«'• a «r aiag. Il w.tkrrttot, 
ivywliH fkat »»ar» <+mily ik«ilj ka*r rislMi 
h a< k<*f in mm »'«yl» uU »a« aAra- 
m« i«arW< U ik> n§< d ikx p*>nUi *»l aaa 
••»*a« liUl Mro*. !*«k • » IM M 
Dr. Hooker * Coark aid Croap 5yr«p. 
I'm mI> I t • I lln((Mia 
f. It. If I T, Ptnpnr|#f, 
*^ni«|lrM, Maaa. 
I*«»H Hwart him tl Park K». >»■ Y *ft, 
■ ill H *• Mffi lk« Trot* M I 'M !*• Mva. 
Farm for Sale. 
l" *1I» I" • • '•••».< a Ik* • % pmr- ^ K«k •• C.-rfa m « a»«' » arrrm 
• b k ■« iliti'lnl i«h>an»4, itl^ft.yaaiar***^ 
■ allMil I< llM l« «aa'' « k4r4> tlKk f r> 
tmrr !>»■ Wi« la l«a k«*lr* • IohWm paw »a».. 
>• a a. • ■(<> *1 »•! I I '*» fw»ara 
• (wk4 *wa aa4 koaa*. aaa* a k« k aa a | ia< aat 
»l aatrf 
Tkr akali atl k» aaU tar hw k aaa i«a 1 aaal f* 1 
If 4a mi a pail af i»a yaa*aaaaa a aa ■ aaa aa- 
aa a M avifafa I'm latikM ptflcalaN aa- 
Ika \«»%ll rkIM K 
NMklt.J, Ma' I 2*. I*r? 
For Sale. 
♦ «U« ia V.«a«» I 'tk|», raaaaa• n4 a fa* 
»aj II aaa, Hwl aa.aa' MaaMa. a*4 vail 
UiikH f»lrM*w>v TW# kW 
*»• V « kt 4 H '»« •%# rf?»e »• f4rv 
'•miU'%< -c I* • §««M Hr 
■laM ia 1 ran fca» f«arl M-alara .a»»ira 
a# »». r «IXKR aaiWiK^aiaa, 
«• * ¥ I, liiMiHUnw 
1 aat Fa*. 4 |«T 
Farm for Sale 
I' | i«« • • I k«V a.ln l>w« ft-iMlfe rc • 
mi*. <•> I law •« iomA'-i mm • N»l 
k wtw IM «rr«« U*4. 
m «L>« 4>«»W m *iraa». r••••»■ j «•>! W +4 
<*l I'** fc'i ■' H l»«■ 4 k«f, H •« m Wrkif 4 
Ami |W> »«'»«. J rtt bir Iw W<> H«, «•( pl-af* ■f iV«, V ik' V w«. •• f «t»> •< 'Ik- 
■»«« !»••»•< —rr' *•<< p4•« 
m * gi*v« '■■><! «»<« 
4tr, iS'«» f |mj «»• «»W 
!*,««• ^ II ^ ^«M.-Trn h in. 
?*.-»«* r<"« 
House for Sale 
| I I >'. KH 4| .. 
1 •»•*» fill*. >-»•».. * • 
• ■■ -w-« I ^ 
• I « W p>-» »l » f »»•. F '«• s «• 
MKIr lf| • >f» •< lM ^ "»• •» V 1 
•i., w/a ii<mw<w 
Htrrt It l«r 
NOTICE TO BRIDGE BUIL 
TH»: RHkrl A llMtrr Y«ll HtUr I « Mpaar P" t* "*».»» paapmato k> ha» lwj -k> M|m*>f»rhw* of ■ to- «» »f». — A* iatnvaKM Ritti at >#■>» I!■»<. •)« • .to. t»to. ttoiW II.H TW •. »k •»« »•••! «4 • «»«»»«< it*** tiil|i eerwe Ik' nr»—. •km kw d—< Im h«| ; mJ mm .^n »•»'<%• ay iW mWra ck>wl. «a» k»ilil I 
l^l^t M« pny ■ > fllkM tor taraiak.ag Ik* M«wl wl kwU^( Ik* kiMtCM. a* U k»w.| ..4 ti, .»r4 M- W, m4 aaaa tor m* at U«k J tki krtH^rr. I'4w. i)>r kmf«—. m4 UlW ■( —t » jmi to nwril at «to kx* rf l» O kiil'ti l, M HrtWI,**4 nrr»r«w| tto hmw of «k* Mk ■»« to to< kj —• to Wa r ■ » • al ikr •"» a* »to k»»4f»■ Tto lliortatr rMfi•• Ik* U r»j"l mt ad «l tto pc lynaili >k«iaU tto* to Jtratd «a 
w wto 
|*( ufM.« • will to w rfitrd ltd W»4toa*ai. 
lal. Mil to Jwfrinl, tnk^, to f* C llaB- 
»*IL, Iblkrt, to. 
«.Ki»K«;r L. V'WE, Cariw* 
r»» «Jn IU<»tof <"■■■'' »—■ 
11* to' A I tew* el C*. 
SPRIXti WOOU/SS! 
jtst urcEitr.i)' 
XKW" »URRIJ« PANCl 
NUt. 
Ti:xr m,,w .<• OCKMAfl CLOTH. 
trkut^, i. stKk*. mi 
Mil^. 
3f I"UT > K» N> M k CAMS' 
" KKI-**.- .bi«| mrm tw iW 
■ am4 
bLllMM. UKMT* mml fm* iw*.nA 
3fK"CT u»w pucr.1. 
lor • ■ iW |»wl*. 
•>tf— 
D. H. YO U NO'S, 
KORWAT. M(I>F 
At Reduced Prices. 
1 NUr< il»* •« «rtiKir| amd has mm b»Mi 
• f ■■ J «< 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
W h «H» «ill h« •« 
HE If VCED PRICES ! 
Tttr CUMINU ItAflOI. 
|m4 iuw W Fuant la ikt*- 
•tttr* auk 
THE BEST PLOW t\ THE STATE. 
P. C. MKHRF.L, 
y«n«nr •• t. Nr.R«r.Y it on. 
DAVIS &. FOSTER 
•• 
Dry and Fancy Goods, 
READY MADE CLOTHING. 
Boot a, Shoos and Rubber*, 
ALL KINDS OF OROCERIES. 
Crmrkrry and tins War*. Fimmr, 
Grmtm. A<. 
CORNER Sl-RIXli A M AIN STS 
SBKTIIKL. * %l*r 
A. I ««ll • C. fOffll 
Deering, Milliken&Co. 
DRY GOODS AND WGOILENS. 
If if nam 4 to iWif •»« Mil mnrrn 
58 & 60 Middle, cor Market St. 
TW xrafit ! Wj iWn prrtiow to iW b> 
It.. M l (' li» >(**(• S» "*(»«» *1 H> <■* 
(W hr I mplir V«i«j Vnrklar. 
K«f A T ■ Ilot't e—11« I a»l rUk nil*- 
1 
t(r»l« la# Famawirtk VaaaWtw 
«f *'•» iiit hi >lwU Mift*. 
l»n4rW Mill.. Cilia ('•> •«! tor (law 
Jk M. f.« •«'. Kj.wi M lla I Vim, Warp TarM 
■ a I Nr| fwiaM 
r<»»ri N.frk ». 147 
djft L0R0 & 
^ 
BOOTS AND SHOES, 
4-1 U 
ISA OCO A8INS, 
ITot. 54 and 56 Middle Street, 
# »<•» H'aa^aMl, T'H ♦ C»"l, 
■ V "I,t PORTLAND. Me. 
N. M. PERKINS & CO.. 





9. f rrt *1. nknk, 
ro*Tu*i». «c 
'.i H.tfll*. >••11,,, 
I »•»*•«•» 1^*4 t • 
7 H<mIm Kim«ih • pill' » MMMNI A hr^.iri 
*r fttoa. 
S. * llanl • l|t«, 
% * II *(■»•*• In pro **>4 
N llkrl 4«*Uli*| 
Aa,i*tabl«Ho<>tkr l°ii»i % ir>lu»4M 
rr1*"1'" >- ■»»v i—»»-in *•. 
«m* I*. l«1, 
TYLER. LAMB & Co., 
• iftrirn-nx <*r 
BOOTS AND SHOES, 
LKATIIKR AHD FINDIlfOS, 
r » i *n»* *Twr.rT. 
titin rfWiwM |»r»» f*m to !■>.) 
> 'h *I. " I m >«»f 
poi U«t iS*' l»i r«< r«k» t «• l*tf" '• 
It* trvir In lifw !>»■ •> ^ tW« 
fn«ri«t», Nirrl |, |<*7 
r.M> <**,« t.., KMt rm»Ti\<, •» ,|H 
kT Of rt«i 
WORLD MUTUAL 
Life losurance Co. 
II? Broadway* N»w York. 
f 4 !r. 
r.111 *.y i*^. "—it l. w,^ h u»~ua. »u^., r r^,^H 
^ 0«m|» I", TW«m0. 
wZ r ▼ ^ t—— r r. •*,tato Th "■*■ t •»? 
.. *_'*?—«« J'Mt h r. 
•I. a. 
^ * \ I' «Wf ■ 
*-*>- * r.. 
«• C. K.b, 
*m*I b rmk>m*H 
* »*»■ '■ C Pk*l« ,m. 
•*"»i I4 l«nw H«raM« A Hmlry. l<M<ll LwU Wa I* •"»*"» W»t. I 
J M >'mkMfk«a. Km. f. r>« «». Il»a H«»v* ■ Ttktf, Hf|Wi< Hwi«. 
moa«i l wiLi«i». r».. i— 
it. it. <•«•■*»•»». T-»-r. 
« w ii n 
J rttll.JI It rfc<»w«». Br«M*K«. W r raiXHI itu'U' umlir.a V».llSi 
■M 9MB £M •/ (W r^ntol •«! Ik* —I ■'>- .-- 
r« ml lb* Iminart llymm Im Ik* mrw+j ml urn f«l<ci hul li i». ■ m m •«> if »•»- 
> «• kMkia •! yl,r*rm mm •• h»<r«>I »mm 
M lkl«f <■« "»k»« I « >)■« 
■ wlife <kt •«» <1 <W 
\ ■■ pi«t« If« inf rain •<« !••'« ikM ifcllW of 
aa\ My ■» .a ik* MnflC. 
Ii.nn pa.' Mi Ikirli 4ata aflf MM aa4 
prn*rf «f iWk 
U*<» «r»n| aa»u — ta rmgm*4 ta lr***t. 
I*m lk«4U ifca aa aal J (iwaiaa atiM by *■«■»■! lW |»U) illtir m k>w >iaa>iv4 
!■■*■ al «rfa|i m» a^j •ilk fml 4 gran 
Honry Up*on, Norway, 
Gtmer^l Affemt fmr Mum* 
.ETNA, 
HOME. N. Y., 
i HARTFORD, 




NOR WAV, ME. 
OLI> OXFORD 
Insurance Age no ! 
WM. E OOODNOW. 
A{*■! for iW 
FIRE INM RINCK COMMMEtt 
ItKI, 
• rrmiTV ,%rrn V«i, MMU,91.m/T4H 
■AMA1TAI, i^nm w 
UMVim. leoieuw 
HOMI.. V« Ittfw.CW., I.m »l«?4 






IMo* Mirri'ti, M«« 
At «•«■» IT. 
* O AMERICAN TKitfTT CO. 
Jti, 1M7. 
COLLINS, BLISS ft CO, 
Produrp irkj Cuanivsioa MrirfcinK 
f «t «y*rww m*4t mm f 
2S3 State St. and ISO Central St., 
Bi^TOII 
> »■ EaftMMt 4 (»# • k*C lb* 
nonpAira rixrn fti'Afo. 
Il ■« f*n«ii 4 ikml Ikx bmlitfr •• tnfii in i, 
<• Ilk* aarkM >1* i-rlara wfimw Mk- 
"• N»'«| %m pfftrw *11 *»r m m ur«* trna 
lM<rn«ia( rr-^M or pfew*. *mVmM W..«g «r M- 
l»»m lk *f ib* •»"«« 4* aat*r» |i >■ 
•*k —r- f 11 iWm lfc» iWNk; rp^*ir- 
•c « -f*4»»nll *W><b'lk*».il 
rmrr., >« rr.i t«>*. 
!•*>«! Ml ptitM-ihrt 
IRBMIST*AND1 apothecary. 
PA I If TS DYE-STUFFS, GLASS, 
BOOKS* STATION KB Y. 
(■trati'i ii*<a 
n v t ii * i « r 
faf <11 lS»v> >il«r 
la:VI) SVRVEY 
GEORGE L. VOSF, 
CIVIL ENGINEER A SURVEYOR. 
TV *•»•••<•' F<*m L«*> *•# P« 
H ■( 
y n«««. «f «f H'tiftt, 
%■ I all *«Wi WMk ■■ iki« IWpariaf*, 
< »4rrt hf Mil > ii fW ■» in t »•. 
I ARI9 RILL, Oxford Co., V*. 
PARIS FLOUR 
W'MiLr. u >w* —I r in w u.«! 4 
*n f»»j iMnk to |i WtMr* FW Ikx « 
m ^ 'W »»»| y m yrnmU'* 
WIIX1 vWC «Hb«rfc «• .M<ar'«r»'i ir* 
to (V. •» «»» fHn«| • Mpf v •' »Wll 
mAm *t — *"» '* «4 ik* » km * <k 
•k«k •• i" V> kwy «r Pha ^ to tfea 
MM 
*1 »ki •iH ««i rW • M M it • •»» 
»«4 ark r| iyp I Mt Irtto 
itUMfkM PkRlAPLOtTll^OlU 
Piano for S»l*. 
Twr ntof^ kw a «*« Vfe. Orltf* PlM*. 0»». V.Oma * **•*• mmmmMmt- 
MM. > mi. ttlnHb b» wn far 
a Oil 
MR4LD 
1»ik PUvh4»M. "" 
farmers' Department 
*M|W >fi» »W mrwmrmm UliW.w 
l«M MfMkw, tai m— immmH cm 
ty«Aa<«— 
rIM (•MlWaM 
Opinions ©f ft Ftm«r 
I • >k lo (in m »» » in •• o< 
tke qMdioM —i > rmmg •• 
iWft irrtM to U d.SrrW# ol -pMUfl*. 1 
•a mmmr fin* <un nU. a fmr- 
»rr. H were «f wo^of* >• far bark a« 1 
rw trnn i>»m. N» opiiiow are Ut»i 
M wprrin^f tad »ip< r.p*»! (Ul 
M *Wikrr thor do othen or nwt 
Opiaioa 1. Hi* afcouM br rtl »Vn in 
fnll Woota.V all plaa'a ro*taio aioac Mr- 
ck»na» Matter tkeo. m l rrmaeqwatly are 
BON MtllllOW if M«1 ior food. If M* M 
W* Wtrr, tW wftr tom. to «> mmI • fibre 
II- AD Wavy orcfom » >il •!>. .UJ b« 
plowed m tW HtwM, mo I bat tl» frwti of 
winter aar pal*ctira them and kill tWe 
I'm o4 awrta depoaated a tke an*I for tW 
arit aeaao*. 
HI TSo bari *•« ta rata* ralwi. ia to 
take iWm from tba cow aa (ao« a* drop 
pad ; d pooMbla. aerrr Irt them M>i. a. 
llet team to eat or drfnk aooerr. aod »bere 
it ao acre tea** fmm bitiif. fW Uik of 
weaatag tke row freo lW «-aIf n aooa ov- 
er I pal tforai ia a place •Were iWj will 
he afcallara i liaai wa and rain, C" > «ood 
bed of riraw. and trod ibree or luar v| mar-la 
of »r« milk per day. antil tkree *«-*ki»U ; 
tkra (cod ikia m«lk »*nard I^t tkea 
bare aorraa to War or g*oea Br tkia aae- 
tkod I bare raiard caKra eoer* rear aiace 
I can rrmember. m l aerrr loat oar ia air 
■ v .»■« I«ww Of «V ia <*• MX 
*>• riou|k ha * •*« ! to iW iff*. 1 K«*«- 
kq< ibttcmib; the amoont. and ha«e not 
fowid ■ pi*-* TW Bi>f* (re>l 
tW •<** ar«f kt. if riwmti a»J 
rlorrf. Bp to a v*k U4rl rtrli prf trtr. 
II the •urfarr at the f »m*i m cawf li-tcly 
rotfrnl. il* Kt« will W (mr »"1 M w»-*4i 
ran frt-w 1 bw rkolfd ««t tk.«- 
tlrt with tlaiDtk) i»l clover irrj i»»«i »• 
tk<«4 a» " hair <>• a 4 *.*' M »• to form a 
good, firm ao>l &r*t •«n»foer. 
V (>it< tko«U !» •( •r I tm raHy, 
u eaHr a* pnaai'-h-. 1 u* a t»»J rr- p 
ra»»«! tkat • a* m«o in FcLrvar*. and ■»« 
not kairnvH b«( «nnwed an ! raiani in. 
TI f»nkinf food tar k«(« m hctUr 
than JooLtr the uar amount if frj raw. if 
rom w«b to laUra For trieding, firoi 
%My. 
VII. P< tai «*« arr worth ■*»*»•. lor *11 
kind* of rtock. ill* nw>«t farmer* thit k ibt» 
tr» If toa CM W. tU« fr- r. r, |%| thro 
cook h*fnr- tU» thaw. th« alar- h w han_-- 
nl to awfar. and 1 know of or fcfl that 
wili fattra UM<rr. or gi»r a Wtu fl»« *»•' 
wi'k 
Till la *a»«i«{ W ~att"«* with oorr 
aaeal. »eTcr fml to high that tot: ran ar* 
or Mnrll ih* • ff«H-t of a in the n rrmer.t*. 
tor if Jo tob mar be »ot e too are 
k*o»if your iced, a* tha cattle «l« sot a«- 
•mnLate all tUa aatria»cnt there ia in thr 
graia. 
Ciuro*<iu W'nriT At» *r» TV San 
Frarw-tarc Mcf-trl.W (tiirtU <*«• 
** It mt no* S» *n ikifiprri 
mod farmer* to k»o« tarn* of the y rafif 
itir* of o«» CiWofnii •krai, «W4 roaa 
nii-1 k»r it th« fr» ill (W fnrttf* 
M'kfti. TW n*o«t i«pontM ol tkrw p»- 
nLiriilri li tW rrMrkit W »rnaP r *opor- 
ties at bru, wkiich m wtt ••Hi U*i fKar 
that of RiM'iar or )lf.!rtfrr»r»in •Vat. 
•ih] >t« »»prrior «L Irnrti In th> 
ft •tao- *• nnrtlUd m th« world. F.d*tnl 
BHI, th^ *rtrf»n of thr York Com 
f! irWiff. than •(.«■ m hrtirr of 
•Wti or Koitr ran 1m- f. :>•<! tn iW 
I'mm. Imw uprf f J hi* ofiiiMM that f'al»- 
(oniu *Wx a«l io«ir atand aWaJ of IW 
lift in tW New Tori nurkc. 
li «Mt bo rvi«l(«t W> Mf oa» who W 
|«l4 th» Wtffclfft attention tkif aahjort. 
thai tW iinan* ay o< »Wtt and ln« to U 
rmH m ( atifor.ia for awnv trin to rci> 
vitl bf h* im e*fM< of tho ^rmaitH for 
bw ra—aoptiow It will ihtrrfctrt br 
l»r>mnr to l< >k ft>r a fc -• gn irarkcf tr> 
duytaa of tho wr^ln TW ripr» iorrit» 
of iW pctarnt Vtt» fftllrd m mm- 
vterwg the world thai faUlereia frodo.aa 
• laparior «j ia' i»r of w Wat. and can pc. 
daua it iiao«t to aoj am too*. protxlH tk» 
■>aa« of t»aa»pnrta»i"ii ar«- a»a;!a»le tn 
rarrr it vhrrr >1 m rrqoircd If omr Lar 
■iw and itRpprti oil! tab* pf^rt rare « 
ffckiaf. aa I trni aeaa fut thrir Uat <|ial- 
*» thM —a«na a« thak ihrf a#rii fatrr 
«am ao hart aUat fVtitt of ahipa Wi»f at 
haad lav tho am trop 
" 
Twrrm Surrn. m TV Nf> 
Eo«lo»4 F«n»»r r»Wt»« « ron,fr»»!ion 
*Wk took pUr* hrM« Unwn «• 
tw of .irt»r.of»iifl« »T» tW a^i* or. 
4«H« TW nwi town* inif«4 »» >w 
tfftUnlt. o« • (**nl tfcn»c- *w» rteroft? 
«ar*t<i to lifKl. 1\i« a«»—|<k>w mi W 
mW «W*efm»g *'•« If rn r+r\Aft» MTlbt 
•# — nWntmo <fcrrtiarU left w»r rfUr 
jrw tW torf pr>—«d ccipftl' »r~ *j» 
IW »>y aM U»oor —i «m of tW M »• 
•f tW U'»»a. wt* »o ln>4ni«( of tW foil, 
•or any atn^ erf mmm mom Woil? 
k» tp^tH lo pro4w« ark fmit. tor do 
TW *oi1 ooorf* *(«vri«c. tun tW 
0*4 «l H*«*gwr»t lAf tvrtilirer* utd n»ef 
prwof core a* 4*11 4iw#C |W tn.» of 
pooh—Joot moH At »li *«oou r^arlMO 
iU«l<i avoid tW jt»«* rooaor* o4 itarruif 
•Wtr troo* to dootfc. m tt m icottrd Mai 
oftWoo Um duM and an <k-.nf *«or afUr 
Plutuf tM auy Tiritun- 
Om >m wrmw aauk* 
«OMI| wd llt«i«ltir UN 'tf tk*t rl 
phati^ too pMi W'ltk tkr 
r 
torn* tW r*«o# »• *> "tk* mc—y, 
j mot kt tw( rowporoiirrly wknowr aorti 
«/ or lo ialroiKrt w* onro TVm 
I afcooM i*«Mib«r tUi tW nutkW. uJ 
tkmfcrf. mlt* proiuSW. »»rwt«« of a«» 
fruit »rr liaitwi (o fao is BMibtr; that it 
rr»l«irra wmhIi i»l»b Uaf to IM t ttfitt? 
ls<S«i«»tW to j«l»i «iM if Wily wkrtWr 
it mi dninblr n«a or aot It ikoutd ho 
• rrmooibrrod. too. that bot fr» varwtM of 
j tmit ifr rittwi«lt know ia iW aurtn. 
tnj tkr tef tkow linknooo in tW 
markt, aia<l h» <wU»J H*n<«- if i« 4ti- 
nh to rrolior a rrmanffttin prvt la» tto 
latttr, k* tfcry r--rrr %o Km. 
But an ratkaiiaatir fmit giuatr •• »ot 
uli«itd «ilk I (r» mm: W ■»» o»k« 
m^a»T ■ ;tk thorn. teat aot •» Ho^ 
li'-oltaro. B~t tW ult w» •• »o a 
mtll poftioa of iW M-la»i*»ljr to 
tk»» «jf»rafxtri. An a'"f<» 
or two win a* r4 afart lor moor omriotio*. 
■r ! bvioc '■ am*!] <»ipo— tWr mar h* 
attrM ailk mm aXNfcrtioa. tr ! oitkoal 
tW frif of p^rat kwm in r*ao of Nntip'»t» 
hikr* 'W 0>)v«*t*£0 »f St<<n« w*k 
*r,dMa lor fareiN oao. No port o# tho 
y%r would r*Mar aitknat on aK'in.la*" rap- 
ply of appropriate fruit briof at Kan 1. 
!'»• iLtonmtt Bitiri—li.>« rr »• 
M*t»r TW r»rrltrtir» of rkia better i» 
h that (W r»i*t of it* •operioeit v Hair 
h«*n kr ibr rjitor of tW Prv 
tif^l Firmer. TW m»u!t aur b* that «*al- 
fd 
•* %V i*|i tW ooiWI jtmmnii (nMrr-mtk- 
tn; ia a mat:r»r«# tmwnwt. i»l al! il# min- 
utiae rr~c+ \en ki« peraoaal attention TW 
ij'itlil; %fpr%r* »e <Wf>»l on a eonWr of 
»«n MDf>orU»t tk>a((i' Minute fin. 
fWttrr M»)f f*< ■— «"*rt fTf«a nit aM kfff 
•rlt. aad wif'l fl» *ilt »an aN iW rrrnwi 
ranaol W <■' akiW if left 
rafin4itt rwari A naT q .wnif of wir 
milk la th»trf r» pi iata fa<^ pa" •» 
tl».a pervr ailcM tW aralkr a* »u<-k (Wat 
tW •ourlat of iV nilk ukr« | lvr vitkia 
tW tVtrrl* ai* Knqn wV irfc arr r-ona i-ln»»4 
tW propter tiwva lor tW in.lk to atanJ Wfore 
t>«ing ak i»mr>l, TW akinaia* mnat b* 
Jo*» »iar»fr at tW ri^kt lia^ TW I'ai 
f*rator*. &'* J*g ia f»pi!il*.| be a tWe- 
a niHff TVfwa* »fw»h it kr-p« in 
•atrr it U« t«Mwrwm'wre. a* I rryilaH* 
far- a illT am atirrrl tboeoMf^.'a with a 
• a Ira apa'uLa Al rbtraiflf limr* lWa» 
rffltn faMa ire j into a loiter of Wt 
• Ilff, inJ «Urr» J rap II» villi a »ti k. till 
tW traifrraturr ita W> 4*> ti/"g aban iW» 
a ~r mairJutrU rip<irj mla tW rbam 
WW« tW Satt*r **fma tn t.raak a i]aaati«t 
ofraU water a p»arr4 in. *bi b iratia to 
Urlrt it and ranae a aaor» tJmroaffct arjv 
aratiua of lU Louaraitlk. Tkia m lk< o 
drawn of itM m>*re *a • < r ibmva ia, to 
wnb nut ar r actl 1 r« ruA a ig Af'.rr work- 
iif »n-I iraKMiinf. tW b«:ter m la»i hi aat- 
rr on arkandutb far a C*Mjple of b-x:n 
wWo it i« workel owrr ajn n an I fnallr 
[**jarrd Ivr market, ~ 
I.hj'jr M«*rat\A D. M". Letbrof 
rontrihutea an arti I# to tW Mar- b -miVr 
of I! rea'a Mifi: n* of Ilutiirti'tarr on tW 
lpf>!irMtoa ol |k|<h4 mm », aUk m Ml 
of j«*»l ar<<i fwJ »off»n»ona TW 
uri«e ol a k^rae or n>a. (a'liac oa tmab 
clcrrr at a iH tiwr will kill it—let j»«t 
after a abower will 4" no injur* Tkia 
•kiwi tW nerraeifa of .|i!»''np it Wfore ap- 
pljia- to |>lai>ti Mr l^<bff re rar-U 
near'* all (Manorial Itqcwia aa <laa?rrnm 
moi® eaprc iilli tkuw »! tW b< j*eb >H. aa 
rbm.Wr ik>p*. au la mmI amk water Tbere- 
fore fnrat <-are abjkJ W firmtH in tWir 
uae. 1-M'g* aanlx n of irwa blra Won 
killed ky a Ion fr^-pent ratu n of 
0'rxMtg Proper li>jarUtnM. »n<l 
(anrral r frrr.tratatoon. arena la W tW on- 
Ir *afe mmlilioai far tW iplirt' <»• of 
li pid aannor* to |>lar4a d«r;nf tW gr.if 
bat in tW aattmn n>r>ntk* tW itiae 
rnation « not ae non—tf. 
ArmaMi^ •» fS» »fik« im> aa- 
litr n.»*jrrt rftJil* wilkm iW firk M 
momt farawr*. it i m ■ ttmrr «fl^M aaf>»a. 
f»ta»l* f aa-1 night a- »'*»>! with £n* • * 
lyet iWa W tkoroofV't atrk*<l ov+r ©a a 
•nuwik ryw»t. ai <1 »Dt>«r4 la ata»«l a we#k 
Srf. .rr •<)•(. w»rki'jf 4 o»ff »wf» 
Is*. Mfl VM U" l> 4 ftiwMf Mt.ari 
at i rrtmt of 'imt A haa;'-il of 
tW»a Ml a k»i! M rtr*Unt< to f•»• 
rttrm a fiift ?•«»»•»• ml gaMa* »ffU 
bU |camllt teat «t »rtf »|-. Hk llf 
MKif t« a« ra<-»Ur*t K gr firwt HI • Hi 
Mnurva. V at it AnuU 
• it»' brfo» and ».tk etWf wU:•»<«. 
Mt>»f I »rwr 
Rmvi t »*>■ Srnrt* la rurn. \|r 
H. A o# iKm c«tf. »atarn>« «• tU< 
k> ka« f >a**J fMftfl I Mt lor 
Mwan ia calm I~a«t apring W bari i »k> 
aatf*ka« ladlr troakW m *!><a »n 
a»4 IriH (fvml r»rn»m»(t!r j 
I Vt frWr4«. aft af wk»H» pfowJ i«»##»r*ual 
Ha lW* irml raaaat. takm; a plw aHo.it 
•* l*|» m a ikiabl*. *nakiaf it mi a rapfal 
^ ®aa»T gtTtag it ta t W fH* 
•ark <W •gaoM^Jl, -W. k#<i ifcr daaortar 
Aa tkif oflaa >ro»»i a vary troabl*a"*a 
d.-a~ iao%| ralaaa. « aar ha vail for 
oar raa4a«a la raaaatat tka abaaa 
*• F anaar 
I _ 
a »m dtirunf 
•# |W <Mi .»£ IDf 
• rp»«. ng Il« (powen A 
mA I r-«H 
Iwtj •**> M»d to k>» thirteen MilM I tttfr " * 7 
Administrator's Sale. 
1)' W •• t hf>|« Iras ik> Nm 1 —V* 
Jt^ fi ifcaii ■«!»• mJ in «W C »iim «* 
to»4, wilt W «U. m ik* >m»ii»i M >«■ 
wW*i ■—S <iiyn>< at at f<va** *•* 
«• Tmdit. .W* Mk 4a, V. ■> ml. at 
<W >-Wk >• (W ■*«■»■»»■ ikN *•••■ 
Md ■* 'i nifti >»hi^iag «a lW ••«»" >U 
Wi« rv jMakwl* H.ilH «•» '•»!« 
!"»■«» >111 P. w.tfc w* —* mmmd 
arf^a, 7 r^| >rm «f ln< '»'• M • 
•►••r (<uha| wli ml ••••-• I >•>•■' m» 
•W r*»■—.! dlhfr ml *•«••?. «*m« aarf 
■■ fcn> w.tea fr~aa Ik* >»*■!■<««■».— at Rwk 
Far iW «■■ ii" • ■<•»!•* M —'fcfii M 
m all I fa) mM W i«iw^ f»» Ik* r«»» aw 
cktM, o fMfl>at< »• *■—«*. •aki«| a »a«i 
raa.A ■ « .< c *— »'t tui it Mii«na« 
IU.« Mar4a«. iktiral «l Jm a*«I 
a) il> rW H-w». w * «a». V >Ufv. a»W>« pa* 
» ■>> 4-r—* ml •• aakr. g>— — 
ai »aa ml ■ «■ I *•! «. aa. ha4. mmmm-4 am llrv, 
■ *«**"'#. m r»»a. akat aaa m> kail 
• »*a Iraai wlailWti Ut». WAumI Pt.M aad 
Ta» aa «C UW. a- fc aa Jrfc««.« d 
mm. 
MK*RV C Rtr.l». Ai*. 
^"•ai. Ju II. 1M7. 
Tbrkreat <■*«*«• o( Hqbji ikrj. 
'aa- ^aka.*»* aa a * f <.Af> Nr»l<M. 
i LimtlMtai KltMl.TtlMllM.1 
••ti ft* t»ra far* af Vbim W rtiarw. •' ?*P*t 
— I ">■!. uliri < l>« la* lanlara 
IvfaMrt, %*•»■«• la- 
pJ ann U Mititjf f» w»m <'■ — 
tfibfti, ta4 I'Mt. Mnfal I Iwafa 
r*,.au H. KuHT J « I IWkWlLl. M 
I*. tMkM ml iW "<}»»« IL. k ," k< 
TV» • »m iifcrr. aa iht a »<a>nMt 
Urian.rinMl} |ri««>« (rva baa •• • • M"**"••• 
k*< iW «•!•< < »• af pall Al a>r ■>< '» 
• 4» »#IS >»■■»! I a I hi pi ■r<W*at aarf aitkMi 
MK|«4l kM|<M, •••»'» 
• a* j—1 »| ««< a a 4* a 
•at* at »«• r#na>a aad rfU lai |i ak k rt»r« 
■' a« ailtM a hat h -a naa' -aa a » W. a. a a 
kwall ck*«fl), ptifatrl), a*»" >><ix»lh 
Tka Lrrtwa ail ^ r««a a > na >a Ik»M*ia a al 
V« «ii»r aaa-, <a a |>»>a *a«* Ufaa, la aaa at- 
'•«a. aa r»r»»p ( • • 1 trau. m la» paaia(a 
•na(», b« ik> M—k"* 
( III* J < kI IM k IO 
12? K arr», >»a ¥ «i r.« Utu Ik * 4iH 
^ ^cr -i sor 
To PemtlM in Dclirat* Hftlth. 
DV. I* »%b Pbaaartaa m4 !*ii|i»«. ^a 7 l".a »ICair It., » ixwalw^ 4aala la 
aM <mai'i I**nk»ai m iW kaato aiiaa !**• 
■••Maa I ta* > a* > la It k a in f»aya«*a*i*a. aa 
■iW awiatl IffaifMMit, an aft lnai«< a 
»* part »l na*at p»ianf^». aaJ • <i a • 
fat' .a*».I »« a **»a aa 4»»a *• taaarial 
rr*' ■ ■■ aa lb• a wa an4* ml lt»««a » a«. ikal » 
«,»i»«a» r<a^»ta t«U aa^»t >i. aW ■ k» afci 
»r»-a » >«a »»...'»« a ;*■»•*»• k*a k 
lh Iw a kla aa 4 ■ a k kW | •«* •«)»>.«•< 
■a ilw '«« 4iaaa< af a»an ikaa <a« aalka 
!.•>>•> *aa aa >«a a 
lUailiaf ainaa <naaaa (a* pal•* al a aka aaa 
a A to aUa >a IU<ua a laa Aa;* ■><'* k • Iran 
I If ll-.a aaa*# I *44. kaa •** '»ala«J k • a Walt 
a in <x l« aa ■ >r* fiarlMW Lw lb* «a>» *4 T«• 
»«u Ut-1a aa4 k faaa I aa, aa*. atkaaal 
aa aw*' -«c la lk* I aakaa Fialaa 
N R — 411 Irtma m at raaUia aa* -^a'tar. * 
k»i aik arf hr aaa aa wl 
• k<w« Ifi ■ a • ■ ta • r a 
t»am, ia*t U. I ■** 2v 
> fATK (■» M kl \». 
O||o«t', •• —At • laaal Jaaaara r an bat la 
P«%trL MOWN. Kaa b#W a. ha .Aaa ■ 
A 1 k .m'mjt. Vara* St. Ml. 
AaAaa « l'«*l Ira a a «»..ia#* A «*. aaa 
Tlk plaaaaaif • ^>na aarf aaiact k•• an-a* 
akaa a lifnaa aalka aa.1 aaart Ikal Ika krltait 
aal aa mm* aa Mkatataal a4 ikaa Sua aai baa aa 
kaaaaa a|t aiI «* aHaran lWi»a. aarf rW' k> k >a 
mm rnmttrm aa ika |>aJ»ara at ikaa aaai 
ll aa mt itrra.. ha >ka I—aal ikal k* aa<4 piaaa 
aa# aatdv ika aaa<l 4«aa aa ik> ha-War* a 
lk>a a«tt •«» raaata^ aa akatra f al ll 1 arat ai'b 
lbi«at*4t* afnatl ikaw -a ka ta |akiaak*rf Ika* 
•ark* aa rraantli ia Ika I *%>.» a Ikaarffal a fa- 
fa-* f' aaaa-1 aa fiaia ta aaad I' I*al |W la aa pak 
ll a'i»ala >r «a*a Jta al »-*ai la'-a* aa J i-wl 
•-> ifea raj I Val lk* a aa I ilk aJ«M aa a a(ipwr al 
lk» "kr* at A H k a*aa I, ta Ik atrrta-l, aa Ca> 
a* la* ik* laaaia aa aaaak aiaa al AfXil, a* t# al 
Ika raak «a Ika baaaaa. aaa* akaa raaaa il aaa 
b» kaa* ah* ja '(a»at tka'' aaa ta* n a 4»raJ 
afaani fcaaa aa I rlrrai ta watl amatlfaf k 
PtMCl Bit"**, TratJaiaa 
(tkaial al ftaialaTa Waal ) 
Aaaaafatl aa an aal aaa*%*4 la a>u ka % la«- 
M 
* '•« k*a4 Hatk 11. I«TT A 4kaa aa |* 
«• 
1 « kaaa'alt.a' 'a Wa |>la >« iff 
A trap akiran af } u>atk a al aa4 ffl al 
a*4** af ( -aft 
latklCI T aaiJ.ri.a, 
Something New for 1857. 
f*W *a»ar l*aa W( *ata ta a> t-»<a lk# fat a 
laal ik*a aa* taanaal a — nulai 'a ta la* 
EXCKLAIOR MILLS FLOUR. 
4 ~ l«ka| t|« »• •••!( < Wll 
it' ft Vt^ii#4 »• 4 •fcr»' f» «k 4 +11 &ta 
•<k' i« ilk* Mm #4 ■<>»< Ir « (k »t ftaadf, 
tW" •• | *Mlkf^ |r».« «• r»•# i• ••• 
f lA Vl « • trHi'f •• v* «t •€•'#«! 
*# «4I M | *• h • a • « .«•»!«« 
b tatf r«l b« * •« J«»t 
^ c <m#> ly o«b bti '. 
Corn. Com Meal and bhort* 
* • a*a ataa f p 11 ri< la karaaak 
OlOCJID PLASTER. 
It (b* kaa t»l a* taa W* aa ■ 1 a la |t**|aia4 
ka Mklaa^M Ira* ikaa aaa* k rarta ail k 
a»u ka »aa«» ika Ikai <b*« aaa a^ ,4^ ibiaaa aaa 
akattlk* aa<|l a| aa |<#*4 
A*DRf.W« 4 OK A V. 
W •* Tat i*. J aa II. I Ik7 
Bread for the Million! 
■ BCTfAfffC FALLS. 
* k#ir •• ■%« * in) a • I 
k ■ *■ U 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crvkfra, Soda Bread. 
I«•< >U< »-4. • »4 »«rn «n •# 
r»i v rm» %i> %«n r%«t*y 
W• th.«4 iIm bi M<«| c«mi M^k. •• r— Mr 
■' •» •• f mt >1 •• mm \m ■ >• • I 4 tM4. 
{JT1 »»<«»« —«l 11 it; i>iw|< i» 
J MA % IIRPATO 
Fire. Fire Fire. 
INSURE. INSURE. INSURE. 
A* *mm * 4ru MMl ptmmj mf tw* 
fllNf. M4rr»if**4 wmmtt >P«p» fc1 »«■ ■»« 
| W |»»nlH rWi k» • 
t> • «fc» •' H«rk4»M % ••!». M mm k*4 
r«yf" 
in.n.l Ta.. W- r„. 
—r» •/ « •» «• 
in ihe Br.irr rrw R «>f, H( Tt 4 
n»Nr«Mij 
TW» »«»*« ■ • Urai kl( ,f 
«T' aid * t«« m ». • 
«. I» Hl*«r I 
i«. »*. i«rr 
STEAM 
RKKI3KD SOAPS. 
LEATHE <l GORE, 
Wmml4 I»lmi ik* ik* ir»«f iw j 
■ ■«■»« a I a ik*H «l 
STEAM REFINED SOAPS, 
—»»•: — 
iatiKia « ■»•«•••. 





■ •4 *«4a, 
tlUaerCKloR Ql (UTilt.i* 
• •» % lw ik* mmd «• •» h> 
lapart «| ■ •* rkn>■>«)• 4.ran. M<«f •«>« 
Ik* kMl MIX•«■. mJ a* aw li««rfa *• Mt>' 
| | p | 
fu'<ar*. ak* baa kU ikwti |i>n prartml »«r» 
m Ik* ka»*N(. •* tk»n tan wmc* Ik* 
raklv •>ik mUm» ikal at c*a a*rf •ill 
ar»*k ik* 
R»«l <.!■<» •! Ike I •«*»! Plkf«! 
11 «* <«| i»r»« I« *akr|*4 ta4 »f*f l»W Nf W 
* "fcli*, faMa a>a( all ik* *aJa«« iaf< 
•aMt. •* ara *«akW-l la la'aak a aafyH m4 
» lay >1 ik* II* al QaalMl**, a lafU I a* ik* 
■ at. I Ifarl aa' l»aT« He I aaa«aa^> 
liai. 
LFATHE& GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•»(.» II ail vaa 
WHOUttAU: liXM'UH THfcolHOlT 
THK ctllF. 
1.1 jLin> Ac (MiHK. 
It? C rrialMn 4? k It Bee k <1 
r«»nn *\i». Mr 
*—LJ 'J-i ^ 
I)R. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
r« Rm.' .«( • IJa •• la nt —I—I nlw.yw- 
H«> ay ■ UU k> k>ft iW m— in 
•• »• W»>«-«t.(»»y Haw »f 
mr f 'f ■ «lt M^I -a. >1 
tha l*nV- ^ fc»' «fc •»! M«n 
■■ Una* |< ■■ 1 i*4 tnaiMi, 
«aJ M) ha <!»«■■ I •« My '«■ 
ImmW 
Tki* fr*f*fdi*C fttat '•»•(•! » M tin 
t>4>, ui •••«• inw '• i"ii f ink an ikii 
•a U ■■ I fc.f <4 >kn «t >• ■—j <• 4 — 
(••(■MM 
r k> |*r<f> >H~r •• •••»» iW( V»»» 
4 Mf|i» »n< bf lk« k<|b ii ■■ « —a wm »ii *4 Ik* 
•mi f■ ipinii •— akvl ik> avkn kx 
U«t 4 Im ■ '»• (•x.kM aark mklixi 
*»«kf II lk> MIltlWlKMIKb L*l k( 
I* 
K>»l Ml fill. «i>\| I 
■ «lt raa>« »k«• dm iimI U l«l 
Ia4(k* tl U.U I* |ilf ftti ttt O iiIm ■■■»• 
If M w»ct ><4 ■ ■■( ■ In Ik* < •»(» mmj 
ik* (Vain,*** ■**<• («m r«»« »»y '»•* 
ir is *«»r a MNk 
f«l In upt u«( lk* >f nui ml lk« 
m a Rxmv 
f( < »» wl Jt-W » a» pmrr— i.tmrm — li< «t.«* K *•« 
#» >• /*• 4«'W| «M 
u '••il; »| in»rf. Mil ■« all ikai r«« l» iaauvU 
a k*u ^«(yM»iM*. 
"•» I'ta." » •!> •/ *• ir<»i« 
• '••Ifc* l*t • tak'l ttrrbia liaM KmIox, 
• >l ial> M«lk" 
*»!«( •<* »'>l'' ■>>■•«« aft fM |m(W, « 
• ■I Ii M1'! I- • (I 
i»r r b. line*. 
H »a< >—(»». N II. 
A. O. HOTE8, 
Druggist &. Apothecary. 
lUaii» !■ 
(*!'•«•/(, T-J<» IxkIm, /V»- 
'•••»■ r ■»'»«./*«/ vm. 9 
*<•» \T rUR M'K* If, lie 
44 Down East!" 
\|IJHJ%|N|# (k> (a*<l U<k •.!§(• tll'iai »••. II •' »• ■ ink W IVwc |.tr >.w 
•bfc la.» r*«(ti»a| mw Im Ii .i aa I (fly arita, 
• ? • •# »■<•.» o.-4 Ui a >• .« 
lk» I* m» m. ... I 1111*11 LI, .In. ( fea.v a»v 
•""•H • « (•*»• Fim flMwi ft 4<r«.» 4" 
« »%*»•»«»% L«ai« 
oiauu xor >aic. 
'I'lll. »«t# «4>f ht mI> tfc»»» It «•*. 
J Ukl M HWiax'i « W nt III ia 
• I. M' I W »W»« V I»r»« .« * '<*■• ■ Ir* -4« 
of ll« t>» r "« r» l>4rr »—t ( kank. •• a 
I Wal»i* Iw 1*1 aM • >•( lu »■('£* •• 
ik* ^iiarn. 
Fu« %i W) pM' ir«hn •>/ lb# yry 
a n k \ r «»ki»\% o 
Wltik» J9. 
PORTLAND AND HEW YORK. 
*r» « ihi*»> * 
KCNI WKKKI.I MM 
'i^iir • • • * (<•< T'l1 mii 
I HI. If. »>' ■ |<, a*4 miMKMl. 
I «p* VI VI ail ■» 
t»». na m Wfc-»« 
l<M*» IWaaa't W»«rf, fa»i.«a »nn 
*•><•< si | •*( < .tkf H •••( 
r>n |a I.mi K raw S rm \ r| »»»n Wm aaa4ai 
• •* m* 4 .'rtoab r. N 
Taa aa tr«v • «>• I i*4 ap ••lb iaa affni i)i, 
lia<M la< ti>aar>g>«« »«al i«| l|i( lb* Italiwra^, 
•it I' a' • ■«'» .f Halflf • h» a ■ 
^•a lla*«a I1 <**a|»t aa lb *c«f# 
Hw |» • ati* c«m af». |1,SI Vn'a • • 
In 
lUailt af W-W h til>a l«a la ff ym M -a 
• t»«l, 14 t-'•« Ittaf », Hi'fc. 4agatu I •■•fan 
aa>l J -a a 
I**1W* « a^»» ran**<»»«!»« »a»4 i|»i» Fratglita 
• W aa iat<» M I T H »t tk» tin 
I t>a laafa f aft Iaa4. 
I » Pr»i|lt ar f>(at(« ayf If to 
I «IKT b » « X r«lU' 
II H. I koMM II.L b ( », *a• V -#b 
r««ut. m.» s*. iM« 
FAnE REDUCED TO BOSTON. 
.Num/mrr Arrvmyem"*-' 
I *Wr hiii 
t .-•* » f.a r»c* 
I" •*• % i" >m •• < L».»» t ..ml *t„1 f 
n-r ■ »»"» H' * 
-i. .• 7 •*>M Lm*( B*«~t Ik* »Mfia< > V M. 
• •' • (Mt, • I V> 
l»rl, «I M 
r.'».r kr« uW tfiW 41 —« »i »•«»»»4 net 
f"Hk« «•*»« •• 
I nil i.i*«.« 
«•< n • i*m- 
•• Til *C PFW 18 VIGIfTTKR Til A It 
Til K SWORD." 
The Gold and cheap- 
est Of P«DS< 
Morton's Gold Pens, 
TW W fnw M fV Wmti 
i>«mr Ai a IW« •ffr.4wt> WW m ft 
IM • •thaa mm4 hf Ik* <'«■•!« ml M Ik* 
ifcrt^ 1 n h» ml Bm> A P Ml 
n> iW p«>iMd l*»KAH <2 *»>« * mUmrn •I U*« M fc»« ■ b« ml « •»•<! 
Cam* >'»■ p»«*ik»i k*> *»•« ha 
—a |a I mm* aai art to tor, m ha» tow kwkvhl'i 
tkw parpaaa 
tk<tof*l,ik« ika (•t*MliMto»ll|a>- 
■ r—— namw 4. h» «a«M*| m alaar—a 1^1 mi 
ik'iM4h !• to ^aktiaktJ ikn* ••• k« —» naam 
K •• I ka OiMUaaMriti f>in< ai Nta » —id 
ik»» ikw aai affM< ai a fiakwa ( mi 
to ha k>U >1 r»»«a am ik* M Taaa laa •* *r« •' 
aril. M i«a a'tUck la lW Imana iW • toa 
caaaa >1 mU lk*l klta, aki ikr aa« ikaaU aa« 
1,11 1,1 
C m MaNHVAte 
4 liaarafi—«u*«i J • H»IH. >i|ni»r 
•• — 41 • CmtI •< retail WW mt 
I'ar •. * .ikia a*4 Cm (ha raaala af IKM, mm 
lW »' T*a!«f -I Warrfe A t> »<?. 
I 1% ito r—^ Mr. HAK «H (i HOW V 
••.to* a< l»AT|I> M Mh»W!K kato at V-»- 
• a« ta m»I Cant, «kr» »m*. pnoaf lw aa •) 
1 •••<*• ai ml <to |W»iaa»l aalala mt tor toir 
kitai I: 
iMr»r.|,ikil km mm I-i ^MaaMar ( > • aitoarr to 
toll par Ma iatonal*4 kl vaaataf aa alaiiaii 
• 'hi a fr.Ktoa, «nh lhaa mm Am* «>aaa aa. la ha pah- 
kak*4 ikirr aaaka tar«*raiart| ta lW Oilar^ 
^•aaial a a»a ip ■ > ■ « fiiatrj la Paraiaaaw 
<"«••»» ikallhaj a«i a^ra ai a Fiakaiil'Mtl 
I• h* krU a* Pa»» mm to lkn4 Taaa^l ml Iff! 
aril, ai i»a a't'rrk it ikr bftaaaa. it^akaa 
aaaaa ( a a* »h»> ka>*, ak« I ha a»toa akaa! 
a»l to* giiaa * 
C. Vk WiMtOBI RI JaJ(a 
* narrapi—toll* a I 
*h»oir.n — % • I'aati •' P>«kM> M 
mm » • •• %< 
» r»»*n mi Mxrit t ii i>«: 
'l^llf Ca«MaMMV«< ayya»»aa ■ 4 !• M «M 4»w | .. ... >< * k r ^  
U:# mi * » W mm fbXMaaa 4a*»«a»»«. * W % t* m mi 
a~ 4 mrmmtm4 k**ia( ratarvl ik« km kM 
ri I mm« |W fr >>«w »>n la|Mk>> «ill 
W* Amb(i ibi» ■■ 
11 • .1 »,V -»4 rs •< * a a«> • %■ m I •» M4>« 
...... 
M. i*W p.. 4«k» lk'«* ■ «»k• aw >1 
IW Otkw' l>»» f< 1' J at Pa> «a m 
< ■ m « ik«l lk»i »pf» at •( a I'mt 
U I* WU at ftt>m mm <M fwlat af *(«• 
■r * I • ■ >!'• rmmt I <>i lk»i k*««, <fca 
mmmm W rayka f. -'i'^ *» 
i» W «■ — 
r * K T imAfm 
illWNfl—«'!>•< J » H UK K>|«W< 
Illlnl*, •♦—4l • I'aaM ml p»ah*«« kfii a 
r* • m k.a u4 L< lb* 4 •••% I < >» imJ m* 
<W >k>W Tawt.! -4 *«•#. tn A l» l<r 
1*ll» « •>».••■ »>• / l«» •••'i ■ •r Ktxf<TT niru b«< •« *—■) b 
< »■» I k*t»f ■• I B( m 4 li# I* tW» rna 
at v- I <«i> A> i-1 « -k iW« 
1 aga tfcara a 
IV •» ifca f » 4 a •• m« •*» 
** • * fc'< 
• l» •%*»( •• «Mil< M »»H 
'W * Ullrt |irwl«4 Jl P •• «• W MM 
ltk«t iW« ••• «. p»ai (i a Pr^at* Caar 
• W k»>J al f at •• aa ik* 1* Tvtia) *1 
k k' •». .- a 
mmwm J Ma lk»» ka«* ak« lk> atat at«aU ta 
t* »■«< Iaxl aaj r*«*r wt a* I a< 4mi ta k> ra- 
K U V(NIMI IY.i«V 
% rar —a'l'at J V Ham, |u|»ia> 
Aycr > Sarsapanlla. 
I Vrt • r—>«ir>i»4 «%Kari «/ iIm 
| * ft. M Pi 1 
»»!♦ •■>< «i ftiil pr#ir» 
■I > 1 **" *' * •*< • • • 
««•< • <h Mr k# # .M mm rnmmm 
U 
m fr«r- • •• mm»m.% N M •»f* 
*rv«i ^ MMl ll«4 «•# «I 
• 4 • « ill ll»»» (« M III! 
k • • M ■» mp •*# l« «fci« Li f« 
< Wm « f «■* i»Av« it ll*« r- «i- 
M»ft »»*.. • it -ii U>i 
S « ->f • ( tW •««•! mmrn Ml U 
• * mi iW «i«i — 
^ " a, Mi "*-»*•• (Km 
I* r ft k <*p a 
"* %•'*» »♦» '• V >rm K«a» f nitf 
•* «ii k^««vf ii'W. 4< 
^ 1^4 / • » l'r«« •«•.' /»«»*«# • >rWB 
»S# •% »|»s a«r Y tfc • 
• * • I • * mm4 fti« piix «l t« • til •« r* «|»ftf«. mm 
^ '• /s# A- # • «f« Iff Mft ||« 
Mewl, ftfti Mt «4m ■■ <idl kit ClVftACI 
♦•f § 
I• %> * »jim< i|| • ■•« ••Ki# aft*■'w m. Km i«m 
1 •••» k«»» H##« ••; ■ Mii «»ft Im • |i*| pr* 
• »»4 •! •» •» «%*U m »m mt 
^ !'• « *«•« • v • I'l-fWt, Ml 1*1! 
1 a •'* J"ft kftrift <W » * «r ft a 4f »«ft 
•'friniaftlt** •< lW ^^«ftfta»i m r*f r#, 
•• **♦•» » « '•• 4»« '• ittriMft 4«A*«»r «|«rk 
•#*«* ■ — • .1 Im gt |« A|l 
• |M» • J A •# pf. 
^ ^ •▼•••▼IC f II I I, Iji f W 
• I mi* Ii # lir« uH Ikm, t'timrn Kk m 
I*M * •»!•••! li«M0 
f* ••• *• M 4^ | iw •» <t •! • W IW«» •, 
^ au* U*«« l.itH 
•* %«*•«. • »*Ml, \#«ral|* •, atd m ft !!(•• 
t*iil# f» • l»4, 
Tk») •»» iftiwi —» lUl (It Ml mmm • 
I't# '•• M H |» • m», »mJ *k«i ftT« 
• kf •• •• !(#»••« *• ik# «mU t*m •! ik« 
mi m 
i) t»i 1 I* It • p i r«, L •« 
H •• I « «!' *»J 4f|V « 14# 
WmvA* M> r«#T|fti|ri# 
I • f Mm, N —<f T\«i»r 
b ffw •»% |t f **« ■ \rf, 
91 »: % .. > .. 
Kiiftry.l} k **t *ftU«tf. 
AltlilfTd WANTED. 
For Richtrdion'i !f «w Work, 
1 
8 F VOSO T MISSISSIPPI'" 
t I M •.-« t. > k» l>r<M <>■••• 
I' I L » •• »' • « « 
••4 ik f» '•> • * 'k IWf yi.tt m»' 
t* (Hf4' %•••• *4 <W 4 *»»». I r«, 
l.i»4. I Mrf I ••••»<»» d W 
■ ■ r»»» ••• ■ II? —1*4 ti 
t* r rk< »«, kar •* V *kl. -m 
> «<l» 
" TW »"«4 (ill W »«»< m «• Uf|> 
•< X4 )■!'« artiWH 
• t'k wwli fkw ail k> 
—■<. u mIi H * m4 m' ■>«» 
|k>( .«# m>4wI |if «* itk W» I«lf— 
4|* <i* aft >ifim • >4k |inM «rtM« fid* '.I 
•* ■ >•»" • tllaa *• •(»i U4 
• unit I' •• N"*" 1 ••••• t. 
•»» I -1 fi'tf (•«<•( W' 4 rr~" 
• 4»«j r«rr>s rrrm. *• m i i 
r««fr«« mM. rJi*Vrt4. 
Farm ior Sale. 
'pur. «!•««>'•> .#»»• kit IWB U til* M a 
[ (tMl k<'(l« "• M f.k*M '*• 
tlr j «• ik' fc «4» fW 4 <||'« R •. 
>a IWlk'l lk><* »<»* IW R«lk*4 Hi*, 1 
I, vrrfe *4 •- t "1 TV* >l«al 
, k*f •• •» I 4'*iM i«hi |w*m 
• »*4 f»l« « f» 4 4 
n( I lh'k«cd w4lia»»> 
Tk*tr •« «tM lk»fi ■ ii| ■ •• «i i« 
•I f ia« n«t*» m ib# ka.k *4 ik* t >n 
ri-.» lk» HhW V ( » 
rW *••• (ft < aa af Mai ; »kaa jti • 0«m*< 
IImo. ••»». Rko • •• KffM «4k 
••*#» TW • iM >•» *..M ■ •• < «f k ,aa 
1*1 If MK ^«»rk«»«« T ''■« m» » »w| |'a( 
^■n«»ph t« * F '! '«««. >»*Wl H-".»« 
lk» fi*N M 'k< I » -»• 
r>< win n tRupf 
fc-«w#l. * ». }t i«** 
* I 
* 
| .k. VaniM ft* MJft *-» 
""W. » >i>«k 
m • n> • w ik«i k* Km '«»4 * 
»• » tH lb* <l*arf*4 1^' I • •#" • 
* ♦• l» * ><ik* rM'r** -4 «"'• > 
■V» ... .. M, p*,.^ mm •<••< I 
■i* mm »»mI» *ta 'W« 
I » • »• ■ / m »«W» »*t pr»><4 • h 
»•« f -ffct «-> ikf ai'fiM •» t"" 1 • »•» M 4m#« 
•♦*-'» fx • f»hi— «!•«< <' ••"•*, Wrl 
»J •• »w »• 
«rrriir >m « h«hi » « 
)<>>•»**» 
— At • I Wl ml fr«W»t Ml •• T: 
m. •4k>( tW (tf iW I «*ott W ||« 
l» I* 
\\* M «k |m|«||K i.anlM W 
>> * I«U.m«W><«(K<mIjMU 
ml T»«).k •• tW CaaM« W fa 11 »n d, 
f« l««4f ■■* fa» »*»» ■■" 
Oi tmMil. Tkti ik* m>4 <W4m «'»• 
M Mil pm rn«! •••.•* topy* <i.( 
»i<ii wto)il>i>n iW» •wl» ,a 
IWfc.»nl yl HH< M fMW. iWl 1 kr f 
mi ifyMi •! • rn> ■«• ( «•»! <- u i»u r»> >• 
M «MI < r«*Mt«. *M lb* M T>M»: J t Ml April 
•»««. M m a'fWt IM Ik* I >»—>■■ mJ Ik** 
r»"■ '(lk»i k«>* <Wbim iko«M mi 
k> «IW»»< 
C Vk wroof»«ii k* J..;,, 
4 I rw» ff I—Mlrtl J ft HmS 
• ••—*l • I'aan *1 fca 4 »i 
Pwi< •><%<• aaal hf lWr«MI« lt|lb|4( 
-i MmH.A l> 1*7 
nl.^RV C Itko. miWm. IM •UxMkMl* Ml Aaai. kaa «4 
■M. aa h>4 r Mil Aa rmm H, •«! | aaaa ■> 4, 
ka Aral »i aai al arfaaaaia alaaa al iW riin .( 
w» ■■ I la a Ikaa»f> 
IW4>r»J. TVihWmJ Aia'r (*** aai*ra ia 
»M p—— ttlumtj, ttmu a « fi at tk.a 
miImi a W a a wnwttt lp 
talk* Otiat 4 l>»•«'•!, al Pai ,lkai 
ik*i aij apf*t> •• a Trakaia I'aatl U U ka!4ai 
fata ii aiti('«a*M M ikf t* Ta «<H < al April 
aal. •« laa at «ka rWI la lk< laraa ■ a 
a* ak*a taaa* il IkaI km, ak« Ik 
r. w m j*4|« 
* at laai J H Hulll k'|>ai>t 
'i»a«» *r«a«i at TiakaukfU at Fw. 
•a atlk<a *a4 Ur iW t'»aan aKHtM^.a* ika 
X U. aa -I «..rk. * |». t<W7 
I»|M k\M I I KMUM M»V M iWn la*» d Jaawa Ik»t# • ( Hxk«' aa aa>4 
• ■ ■ *» hn aaa 4. k*« «| |»i aa a«a< k* Aral a*4 
aaal «>«aai •' a-l al ik> aaiaaa af 
m>4 .»tan» la akaaaa 
IkilnaJ, rkai ik* a»i Wa «»liii<4| ni4. 
lv« la a>' | a« i«it«ma4,k) raaaaag a rayi la 
ka p«kalaaka4 tfcra-a ■ f»k a nrowiaf S >alki Oa- 
M I*' — rrai |aaatal •« fain, ikal ikai m+j 
aiy»«» a< a P»Aai» ( .ail la ka k«U a Pw 
wMi^C^aii.M ik« (I Tat lai •( Jkp«»1 all, 
al laa a'tWk ta ik* Aaaaaaa. rnmJ ak»a ixt al 
Ml ikf! kaif.ak) Ikr |||»W a-> »» a ^ a. 
» \» »i • i»ri *t j. g» 
|lra»« |ti—aikal J A llaaaa Rr|.*i«i 
Olraw, M —%I • CmK >< Piatai* kail at 
P..- a<k>a aa4 laa ik* I •a*' a al I UlxiJ mm 
iW >W4 Taaki -4 Ma.m. « l» 1*1 
| vl IW K HO* %Kl> i.aartltoa a4 ("kalaa "Pi II * aia>a 1' *a •! I.. 
M«aa< Ula «al llih^a aa aa«J l'i 
k«a>a| faraaaa kai ka> arraM < 
al aaal vaHa la abaaara 
ll> laa a I. That ika aal liaw4«a |i»»aaii»a la 
ll l*.»«.iaxni«i>'aa <| a i«fi al ika 
ail la ka tall ik I iknw aula aaraaaa*!* a* 
Ikr HkaJ IVaw "it p iaa*4 al Taia ikat iWl 
a«i in iaa at a Tnkaii Caari la aa kakt al l*a 
• a aa aaal ( wi aa ika U T a a ■ at A|a,i 
ai* at laa a'rk 'k • a ika tua ta, aa I ikaa 
ra aaa al aaa ik»i k.t«, ak| ika aiaa akaaU M 
kaa alkaarl 
r W kkiMMHll RV.Ja^c* 
tuaaca^i—atlaai J *• M' aai. IU|>aai 
Oirai* — Ala Caarl af Pmka>a kaWn fa- 
v a. v k a aarf '»• ika I a al I Itlaal.aa ika 
Ikia : Ta«>la. -4 Halk t t» IH? 
I V/l k- *k Ml I H k* I tli laim aak Ika ™ 
r a ll aian « kt run- f iakaa Mf k'l 
aia mm al NarkktU a mU (a 
kaa.a^ y«aaaa> I kaa laal arraaal al 
laa a< Ika aata«a «l a» I -ta aaal la alkaiai 
(K4ra*4. Tkat Ika aaal 4 4aa»aiata ta |iaa ra— 
I«• la all y ail aa aMaraai »|. W* a—• ■€ a raff al 
ibaaarAv* la laydl.ikrl ik'ir at*k a wn.ialy 
I* aa Ika lltlaH Ikaatai f*>at I fata, ika I 
ikaa aaa a af^aar al a f i-W I <atl la ka k»M al 
t.iai w aaiJ I'aaali aalka Al Tart, at aa| Ipal 
• ll, M laa «'ilak % V ■ aft a raaa* il aaal 
Ika* kaa# aka ikr aaa* akaakl a-l ka al aa4. 
» M «r«M nut H * >.a,. 
% .raa Cayt— %1'eal J » N >lll, 
Ol lull ll-kl a ('aaal al Ti -Wia k'l! al Ta- 
aa a lkaa aa !•« ika I ■ «»u a^Oital.aalk* 
Al Talaa al Haak « |l l«T 
g ill kkl.li ) TI flX A laiaiimn aa ika 
| .... I I'M Aft LEA II '' KI|i al 
Taaa -a aaa* l'iaa<a, It laaai I. kaaaag ( raa tial 
ka Aaal a'aaa J Ua>a>ai at aaa al ika aa al a 
j< aak) la a aa J ka> aka a aaa 
W 4ara • laal ika a a a.I % laa<aaa" at ** |>lr aa. 
laaa la a paia-aa aMxraMa ka faana| a riai al 
k• a a«lt< I ka pa* >«kr.l ikiia aarki .araaa aa* 
H aa ika Mtlaal l*aa — a a' pa ■ la I al Far.a. 
aal iaa I *k«aair a yi ia J al Taia.afl aa. ka 
W a aaa ayv»ar a' a frwa# ■ aaal la ka kaal al 
l*a aa aa aaal I --aaa a aaa ika II Taa4a » a' Ay 'al 
atf. al laa a'tk k aa ika inaaa aa.* ak a 
aaa al a-a ik«| kaa a, akiika aaa aka at I aal 
ka allaail 
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